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สภาพและปัญหาท่ีเก่ียวกบัมะฮรัในการน าไปใชข้องมุสลิมในต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
(3เพื่อศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาในการน าไปใชข้องมุสลิมในต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
          การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพประกอบดว้ยภาคเอกสารและภาคสนาม เคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ยการสัมภาษณ์ครอบครัวท่ีมีบุตรสาวแต่งงาน
แลว้จ านวน20ครอบครัว และประกอบดว้ยค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์  ประเด็นสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งครอบครัวท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแลว้ และเจาะลึกเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการน าไปใชข้อง





สมเกียรติ มะฮรัในกฎหมายอิสลาม คือ ทรัพยสิ์นเงินทองหรือคุณประโยชน์อ่ืนๆท่ีฝ่ายชายตอ้งมอบ
ใหฝ่้ายหญิง เน่ืองจากการสมรส ดัง่ปรากฏในอลักุรอาน ความวา่ “และพวกเจา้จงให้ทรัพยม์ะฮรัแก่
บรรดาหญิง ดว้ยความเตม็ใจ”  
2.สภาพและปัญหาท่ีเก่ียวกบัมะฮรัในการน าไปใช้ของมุสลิม ในต าบลลิดล อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา ผูว้จิยัพบวา่ปัญหาหรือสภาพปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดค่ามะฮรั ของมุสลิมในต าบลลิ
ดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา  สภาพความเป็นอยูข่องประชากรส่วนใหญ่จะอาศยัเป็นชุมชนก่ึงเมือง 
ประกอบอาชีพ ฐานะ และต าแหน่งทางสังคมท่ีหลากหลาย เช่น รับราชการ พนักงานบริษัท 




อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาท่ีหลากหลายเช่นกนั และหลายระดบั เช่น ส าเร็จ
จากต่างประเทศ สถาบนัอุดมศึกษา  และสถาบนัการศึกษาปอเนาะ เป็นตน้ อีกทั้งค่านิยมประชากร
ในพื้นท่ีต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ยงัมีการแข่งขนัในลกัษณะวตัถุนิยมคอ้นขา้งสูง 
3.แนวทางการแกปั้ญหาในการน าไปใชข้องมุสลิมในต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
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The objectives of this research h were 1) To study mahar in Islamic 
laws 2) To study states and problems of Implementation for muslims in Lidun 
Muang Jala 3) To study the solution to the problem of using Muslims in 
Lalun  Muang d Yala  
 
 This research was qualitative research including documents and 
filed study. The research instrument were  Interview form including 
20family with having daughters  was married and including the question 
for interview The Issues for interview the sample group of  them bout  
states and problems of implementation for muslims. Find solutions and 
problems related to the mahar 
  
 The results found that  
 
   1.mahar were money or other benefit which the male spouse 
provide to her due to married (nikah) as Allah say in the Al-quran: “And 
give women (upon marriage) their bridal gifts graciously” 
 
 2.That the concept of  Mahar families in the lidun muang Jala 
state is different and not a motto with the correct Islamic perspective, 
since the extent of dependence on the social, financial and practical 
situation is contrary to the concept of mahar in Islam  
 3. On the imams of the mosque and officials  to call the 
Department  State awareness of the community and the intensification of 
seminars to raise awareness of the community to the correct concept of 
the mahar and the risk of rising the amount of mahar on the community to 






 وضع ومشاكل جطبيقية للمسلميه : انشريعت الإسلاميتالمهرفً   هوضوع البحث
 ولايت  جبلا مغبوجفي مقيم نيذون  دائرة                        
 مبريت سبرأوأ              لباحثا
 انذراسبث الإسلاميت    قسن التخصص





دراست وضع (2مهرفي انشريعت الإسلاميت   دراست (8:يهدف هذاالبحث إلى  
ث دراست كيفيت حم مشكلا(4ولايت جبلا مغبوج مهرومشبكهتهب في مقيم نيذون دائرة 
 ولايت جبلا انمهر في مقيم نيذون دائرة مغبوج
 
جىاولث هذي الدراسةالجاوب الميداوي للبحث عه طزيق المقابلة الشخصية  
احتىث الأسئهت انمقببهت انشخصيت  عائلات الذيه لديهم بىات المحزوجات وقدعشزون 
ولايت جبلا انبحث عه  مغبوجعه وضع انمهر ومشكلاتهب في مقيم نيذون دائرة 
 انحهىل وانمشكلاث انمتعهقت نهمهر
 
 وقذ تىصم انببحث إنى انتبئج انتبنيت : 
  
 المهر حق ومال الذي ٌستحقه الزوجة على الزوج بالعقد (8 
ولاٌة جالا  مغبوجأن مفهوم المهرلدى عوائل فً مقٌم لٌدون دائرة  (2 
مغاٌرة ولٌست منطا بقة مع منظور الإسلامٌة الصحٌح حٌث أن مقدار المهرتعتمد 
 على وضع الإجتماعً والمالً والعملً .مخالفا للمفهوم المهر فً الاسلام
ولاٌة جالا  مغبوجعلى أئمة المسجد والمسئولٌن فً مقٌم لٌدون دائرة  (4 
توعٌة المجتمع وتكثٌف عقد ندوات للتوعٌة المجتمع للمفهوم الصحٌح للمهر 












บรรดาการสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธ์ิของอลัลอฮฺ    ผูท้รงอภิบาลแห่ง
สากลจักรวาลขอความสันติสุขจงประสบแต่ท่านนบีมูฮัมมัด   ผูซ่ึ้งเป็นผูช้ี้น าสู่แนวทางท่ี
เท่ียงตรง และเป็นแบบฉบบัอนัดีงามแก่มวลมนุษยชาติ 
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความโปรดปราน และการอนุมัติจาก 
อลัลอฮฺ   และความอนุเคราะห์ช่วยเหลือเป็นอยา่งดียิ่งจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกั ดร.อสัมนั แตอาลี ท่ีให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า ทั้งยงักรุณาถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แนวคิด และทกัษะต่างๆ ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนเสนอ
ขอ้คิดเห็น แกไ้ขวิทยานิพนธ์ให้ความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ดว้ยความเอาใจใส่ ห่วงใย ตลอดมา และ
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงครั์กษาเขต รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ การีนา 
ดร.อานิส  พฒันปรีชาวงค์ คณะกรรมการสอบทุกท่านท่ีกรุณาให้การช้ีแนะ เป็นประโยชน์ในการ
ท าวิทยานิพนธ์นอกจากนั้นยงัตอ้งขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาเสียสละเวลา 
มาเป็นคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี  
ขอขอบ คุณรอ ง ศ า สต ร า จ า ร ย์  ด ร .อิ บ ร อ ฮี ม  ณ ร ง ค์ รั ก ษ า เ ข ต  แ ล ะ 
ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง ตรวจสอบเคร่ืองมือส าหรับการวจิยั 
ขอขอบคุณผูน้ าศาสนาอีม่ามมสัยิดบา้นบาตนันายซาการียา ยูโซ๊ะ เคาะฏีบนาย
ฮสับูเลาะ ยูโซ๊ะ และบีลาลนายมะดารี กาบุ๊ และโต๊ะครูสถาบนัปอเนาะ ครูสอนศาสนาสามญั





และเป็นก าลงัใจดว้ยดีตลอดมา ขอเอกองคอ์ลัลอฮ     โปรดทรงอภยัในความผดิพลาดต่าง ๆ และ
ตอบแทนความดีงามแก่ผูว้ิจยั ครอบครัว ตลอดจนคณะบุคคลต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในวิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ี ขอพระองค์อลัลอฮฺ     ทรงโปรดประทานความรัก ความเมตตา และความปลอดภยัแก่
บุคคลดงักล่าวดว้ยเทอญ 
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พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
 أ، ء  อลีฟ/ฮมัซะฮฺ อ ในกรณีเป็นพยชันะไทยและ 
อ ์ในกรณีเป็นตวัสะกดสุดทา้ย 
ب บาอ ์ บ 
ت ตาอ ์ ต 
ث ษาอ ์ ษ 
ج ญีม ญ (จญ ์ในกรณีเป็นตวัสะกด) 
ح ฮาอ ์ ฮ 
خ คออ ์ ค 
د ดาล ด 
ذ ษาล ษฺ 
ر รออ ์ ร 
ز ซยั ซฺ 
س สีน ส มีขอ้ยกเวน้เช่น อีซา มูซา ยาซีน เป็นตน้ 
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฏออ ์ ฏ 
ظ ศฺออ ์ ศฺ 
ع อยันฺ อฺ 
غ ฆยันฺ ฆ 
ؼ ฟาอ ์ ฟ 




ؾ กาฟ ก 
ؿ ลาม ล 
ـ มีม ม 
ف นูน น 
ػه ฮาอ ์ ฮฺ ในกรณีเป็นพยญัชนะและ  
ฮ ์ในกรณีเป็นตวัสะกดตวัสุดทา้ย ฮ ์
و วาว ว 




- ั (ในกรณีมีตวัสะกด เช่น มรัวาน อาดมั ฯ) 
ะ, เ-าะ อี (ในกรณีมีตวัสะกด  ละสระในบาง






ةدودملما ةحتفلا อลัฟัตฮะฮฺ อลัมมัดูดะฮฺา า (อ ในกรณีมีตวัสะกด เช่น  อลัฟา รอบฯ) 
ةدودملما ةرسكلا อลักสัเราะฮฺ อลัมมัด -ั 
ةدودملما ةمضلا อฎัฎุมมะฮฺ อลัมมัดูดะฮฺ -ั 
ؿا- ةيسمشلا อลีฟ ลาม อชัชมัชียฺยะฮฺ 
อ-ัตามดว้ยพยญัชนะตวัแรกของค าต่อไป เช่น 
อดัดีน,อฎัฎีนฯ 
ؿا-ةيرمقلا อะลีฟ ลาม อลัเกาะมะรียฺยะฮฺ 
อลั ตามดว้ยค าต่อไปโดยไม่ตอ้งเวน้ วรรค
เช่น อลักุรอาน,อลัลอฮฺ, อลัอิสลามฯ 
ة ตาอม์รับูเฏาะฮฺ 
 
ฮ ์เป็นเสียงเดียวกบั ฮฺ กรณีอ่านหยดุเป็นเสียง 























ي ยาอ ์มุคอ๊ฟฟะฟะฮฺ 
 
อ่านและสะกดตามการเขียน เช่น ฟี 
  ي 
ยาอ ์นิสบะฮฺ หรือ 
ยาอ ์มุชดัดะดะฮฺ 
 








พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะองักฤษ 
أ อลีฟ a 
ب บาอ ์ b 
ء ฮมัซะฮฺ ‟a, ‟i, ‟u 
ت ตาอ ์ t 
ث ษาอ ์ th 
ج ญีม j 
ح หฺาอ ์ ḥ 
خ คออ ์ kh 
د ดาล d 
ذ ษาล dh 
ر รออ ์ r 
ز ซาย z 
س สีน s 
ش ชีน sh 
ص ศอด ṣ 
ض ฎอด ḍ 
ط ฏออ ์ ṭ 
ظ ซฺออ ์ ẓ 
ع อยันฺ „a, „i, „u 
غ ฆอยนฺ gh 
ؼ ฟาอ ์ f 




 ษฤกงัอะนชญัยพ นาอ่า ค บรัหาอะนชญัยพ
 k ฟาก ؾ
 l มาล ؿ
 m มมี ـ
 n นนู ف
 h  ์อาฮ هػ
 w วาว و
 y  ์อาย ي
 t,h  ์อาต  ــــةة ،
 wa ,ya, a า_เ , _ไ , ะ_ (الفتحة)
 ā า_ (الممدودة الفتحة)
 i - (الكسرة)
 ั - (الممدودة الكسرة)
 
 ī
 ั - (الضمة)
 
 u
 ū ั - (الممدودة الضمة)
 )yihdimriT-la( _-la   الشمسية  -ؿا  
–la( _-la   القمرية  -اؿ  
 )hayimālsI‟
 yyi   الكسرة المشددة













ของสรรพส่ิงทั้งหลายทั้งท่ีเป็นมนุษย ์สัตว ์และพืชโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพระองคท์รงก าหนด
แนวทางการรักษาเช้ือสายวงศต์ระกลูดว้ยการมีคู่ครองตามกฎเกณฑ์ท่ีพระองคท์รงก าหนด
ไวเ้ช่นกนั ในเร่ืองน้ีพระองคไ์ดต้รัสไวว้า่  
 َنوُر ََّكذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِّلُك نِمَو﴾  ﴿ 
تايراذلا: 94)            ) 
ความว่า “และจากทุกๆส่ิงนั้นเราได้สร้างข้ึนเป็นคู่เพื่อพวกเจ้าจะได้
ใคร่ครวญ”  
                                      (อลัซาริยาต อายะฮท่ี :49) 
พระองค์ อลัลอฮฺไดย้ืนยนัไวว้่า พระองค์ทรงสร้างคู่ครองให้แก่มนุษยเ์พื่อให้
เกิดความรัก ความอบอุ่น และความเมตตา เพื่อพวกเขาจะไดใ้ช้ชีวิตร่วมกนั ดงัท่ีพระองค์
อลัลอฮฺไดต้รัสไวว้า่ 
﴿ اَه ْ َيِلإ اوُنُكْسَتِّل اًجاَوَْزأ ْمُكِسُفَنأ ْن ِّم مُكَل َقَلَخ ْنَأ ِِوتَايآ نِمَو
  ًَةْحَْرَو ًةَّدَو َّم مُكَن ْ ي َب َلَعَجَو َّنِإ  ِف  َكِلَذ  ٍتَايَلَ  ٍمْوَقِّل  َنوُر َّكَف َت َي ﴾  







                                                                                                                      (อลัรูม อายะฮฺท่ี :21)  








(อรุญ บุญชม.ม.ป.ป.4:5 และ Al-khin 1996 2/10) ไดก้ล่าววา่อิสลามก็ไม่ปล่อยให้
สัญชาติญาณความตอ้งการทางเพศของมนุษยเ์ป็นไปอยา่งอิสระเสรีอยา่งไร้ขอบเขต เพราะ
จะเป็นการท าลายตนเอง ท าลายผูอ่ื้น ท าลายจริยธรรม และท าลายสถาบนัครอบครัว และ
เป็นการเปิดประตูรับการล่อลวงของชยัฏอน (มารร้าย) แต่อิสลามมีจุดยืนท่ีมัน่คง อยูท่ี่สาย
กลางตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของมนุษย์โดยให้พวกเขาสามารถแสดง
บทบาทในทางท่ีเป็นประโยชน์และสร้างสรรคใ์นการก าเนิดมนุษยแ์ละด ารงคงอยูต่่อไป  
อิสมาแอ อาลี กล่าววา่ “มะฮรั คือทรัพยสิ์นค่าสมรสท่ีชายตอ้งการช าระให้แก่สตรี
อนัเน่ืองมาจากการสมรส และเป็นสิทธิโดยสมบูรณ์ของภริยาเพียงผูเ้ดียวเท่านั้นโดยบุคคล
อ่ืนไม่มีสิทธิใดๆเลยในมะฮรัไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม” (อิสมาแอ อาลี  2547: 61) พระองค์
ไดต้รัสไว ้
﴿ َّنِِتَِاقُدَصَءاَسِّنلااوُتآَو  ًةَلِْنِ﴾  






                                                                                                                       (อนันิซาอฺ อายะฮฺท่ี 4) 
มะฮรั อาจจะเป็นเงินทองหรือทรัพยสิ์นอย่างอ่ืนก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนกบัขอ้ตกลงทั้งสอง
ฝ่ายเช่น บา้นเรือนเรือกสวน ไร่นา เคร่ืองประดบัฯลฯ สิทธิและประโยชน์จากทรัพยสิ์น 
เช่น สิทธิการอาศยัอยู่บา้น สิทธิการเพาะปลูกบนท่ีดินหรือประโยชน์อย่างอ่ืนท่ีได้จาก




เพราะของแพงอาจไม่ดีอย่างท่ีคิดไวก้็ได ้อิสลามจึงไม่ก าหนดค่ามะฮรั แต่ไดม้อบหมาย
ให้กบัความพร้อมของฝ่ายชายและความสบายใจของฝ่ายหญิง ซ่ึงเป็นธรรมเนียมปฏิบติั
ของแต่ละสังคมท่ีแตกต่างกนัไปอลักุรอานไดก้ล่าวถึงเร่ืองราวในอดีตท่ีนะบีชุอยับไ์ดย้ก
ลูกสาวใหแ้ต่งงานกบันะบีมูซาโดยตั้งเง่ือน ไขวา่ให้นะบีมูซา ท างานเป็นลูกจา้งเป็นเวลา 8 
ปีเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการแต่งงานในคร้ังน้ี ซ่ึง นะบีมูซา ไดเ้พิ่มอีก2 ปีรวมเป็น 10 ปี 
การท างานโดยไม่คิดค่าจ้างในคร้ังน้ี หากประเมินเป็นตวัเลขแล้วนับเป็นจ านวนท่ีมาก
พอสมควร แต่ไม่ใช่เป็นหลกัฐานเพื่อน าจะมาปฏิบติั อย่างน้อยเพื่อเป็นบทเรียนว่าการ
ก าหนดค่ามะฮรัระหวา่งแหวนเหล็กเพียงหน่ึงวงหรือการสอนอลักุรอานกบัการเป็นลูกจา้ง
เป็นระยะเวลาถึง 10 ปี นั้นข้ึนอยู่กบัธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติักนัในสังคมในแต่ละยุค 
แต่ละสมยั1 
จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้พบว่าประเด็นการก าหนดค่ามะฮรัจะส่งผลต่อการตกลง
หรือยกเลิกส าหรับคู่หมั้นในอนาคตได้ ซ่ึงผูว้ิจยัก าลงัศึกษาและพบปัญหาเก่ียวกบัการ
ก าหนดค่ามะฮรั ของมุสลิมในต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ซ่ึงมีหลายประเด็นท่ี
ผูว้ิจยัเห็นว่า สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปของต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา อยู่ห่างจาก
                                                          
1




ก่ึงเมือง ประกอบอาชีพ ฐานะ และต าแหน่งทางสังคมท่ีหลากหลาย เช่น รับราชการ 
พนักงานบริษทั เกษตรกร ก านัน ผูใ้หญ่บา้น อิมามมสัยิด ตลอดจนนักการเมืองทอ้งถ่ิน 
เป็นต้น ประชากรต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาท่ี
หลากหลายเช่นกนั และหลายระดบั เช่น ส าเร็จจากต่างประเทศ สถาบนัอุดมศึกษา  และ




เร่ือง “มะฮรัในกฎหมายอิสลาม สภาพและปัญหาการปฏิบติัใช้ของมุสลิม ต าบลลิดล 




1.2 อลักรุอาน อลัหะดีษ เอกสาร และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
  ในการศึกษาเร่ืองมะฮรัในกฎหมายอิสลาม:สภาพและปัญหาการปฏิบติัใช้ของ
มุสลิม ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ผูว้จิยัไดร้วบรวมเน้ือหาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 
  1.2.1 อลักุรอาน 
  ส าหรับเร่ืองมะฮรัพระองคอ์ลัลอฮฺ ไดต้รัสไวใ้นซูเราะฮฺต่างๆดงัต่อไปน้ี 
1.2.1.1 พระองคอ์ลัลอฮฺ ไดต้รัสไวว้า่ 
﴿آَوااوت  ًةَلِْنِ َّنِِتَِاقُدَص َءاَسِّنلنَِإف  َْبِط  ْمُكَل نَع  ٍءْيَش  ُوْن ِّم اًسْف َن 
 ُهوُلُكَف اًئيِنَى اًئِيرَّم﴾  










ชอบ ดงันั้นจ าเป็นตอ้งกลบัมาดูท่ีสภาพความพร้อมของทั้งสองฝ่าย เพื่อท่ีจะก าหนดค่าของมะฮรัให้
สอดคลอ้งและยนิดีเตม็ใจทั้งสองฝ่ายได ้
 1.2.1.2 พระองคอ์ลัลอฮฺ  ไดต้รัสไวว้า่  
﴿   ْمُكُنَاْيْأ ْتَكَلَم اَم َّلَِّإ ِءاَسِّنلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو َباَتِك  ِوَّللا 
 ْمُكْيَلَع   َّلِحُأَو مُكَل ا َّم  َءَارَو  ْمُكِل ذ نَأ اوُغ َتْب َت مُكِلاَوْمَِأب  َيِْنِصْحمُّ  َر ْ يَغ 
 َيِْحِفاَسُم مُتْع َتْمَتْساَمَف  ِوِب  َّنُه ْ نِم  َّنُىوُتآَف  َّنُىَروُجُأ  َلََّوًةَضِيرَف  َحاَنُج 
 ْمُكْيَلَع اَميِف مُتْيَضَار َت  ِوِب نِم  ِدْع َب  َّنِإِةَضِيرَفْلا  َوَّللا  َناَك اًميِلَع 
اًميِكَح﴾  





ประเวณี  ดังนั้ นหญิงใดท่ีพวกเจ้าเสพสุขด้วยนางจากบรรดาหญิง






                                                                         (อนันิซาอฺ อายะฮฺท่ี 24) 
   1.2.1.3 พระองคอ์ลัลอฮฺ ไดต้รัสไวว้า่  
﴿  َُّنَلَ اوُضِرْف َت ْوَأ َّنُىو حَسَتَ َْلَ اَم َءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط نِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َّلَّ
  ًةَضِيرَف َق ِتِْقُمْلا ىَلَعَو ُُهرَدَق ِعِسوُمْلا ىَلَع َّنُىوُع ِّ تَمَو اًعاَتَم ُُهرَد
 ِفوُرْعَمْلِاب ا ًّقَح ىَلَع  َيِْنِسْحُمْلا﴾ 
                             ( 236:  ةرقبلا )          






                                                        (อลั-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี : 236 )            
1.2.1.4 พระองคอ์ลัลอฮฺ ไดต้รัสไวว้า่ 
﴿ ِتاَنِمْؤُمْلا ِتاَنَصْحُمْلا َحِكَني نَأ ًلَّْوَط ْمُكنِم ْعِطَتْسَي َّْلَ نَمَو
 ِتاَنِمْؤُمْلا ُمُكِتاَي َت َف ن ِّم مُكُنَاْيْأ ْتَكَلَم ا َّم نِمَف ُوَّللاَو  ُمَلَْعأ 
مُكِنَايِِْإب  مُكُضْع َب ن ِّم  َّنُىوُحِكنَاف ٍضْع َب  ِنْذِِإب  َّنِهِلَْىأ  َّنُىوُتآَو 
 َروُجُأ ِتاَذِخَّتُم َلََّو ٍتاَحِفاَسُم َر ْ يَغ ٍتاَنَصُْمُّ ِفوُرْعَمْلِاب َّنُى
  ٍناَدْخَأاَذَِإف  َّنِصْحُأ  ْنَِإف  َْيْ ََتأ  ٍةَشِحاَفِب  َّنِهْيَلَع َف  ُفْصِن اَم ىَلَع 
 ِتاَنَصْحُمْلا  َنِم  ِباَذَعْلا   َكِل ََٰذ  ْنَمِل  َيِشَخ  َتَنَعْلا  ْمُكنِم  نَأَو 
اُوبِْصَت  ْيَخ  ْمُكَّل ٌر ُوَّللاَو  ٌروُفَغ  ٌميِحَّر﴾  
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                  (24: ءاسنلا) 








ไดรั้บการแต่งงานแลว้ หากพวกนางกระท าความชัว่ พวกนางก็จะไดรั้บ
โทษคร่ึงหน่ึงของโทษท่ีบรรดาหญิงอิสระได้รับ นั่นส าหรับผูใ้นหมู่
พวกเจา้ท่ีกลวัท าชั่วและการท่ีพวกเจา้อดกลั้นไวไ้ด้นั้นเป็นการดีกว่า
ส าหรับพวกเจ้าเละอัลลอฮฺ     เป็นผูท้รงอภัยโทษ ผูท้รงเมตตาเสม          
                                                   (อนันิสาอ ์อายะฮฺท่ี 24) 
  
              1.2.2  อลัหะดีษ 
ส าหรับหะดีษนั้นมีหลากหลายหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งแต่ผูว้จิยัเลือกหะดิษดงัต่อไปน้ี 
1. หะดีษท่ีเล่าจากอะบีซะละมะห์ 2เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ 
)) َناَك ْمَك :َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِّبَِّنلا َجْوَز َةَشِئاَع ُتَْلأَس :َلَاق ُوََّنأ
 :ْتَلَاق ؟َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ِلوُسَر ُقاَدَص« ُُوقاَدَص َناَك
 ِْنث ِوِجاَوْزَِلِا ًّشَنَو ًةَّيِقُوأ َةَرْشَع َْتَ » :ْتَلَاق ،«؟ حشَّنلا اَم ِيرْدََتأ » :َلَاق
 :ْتَلَاق ،َلَّ :ُتْل ُق« اَذَه َف ،ٍمَىْرِد ِةَئاِمُسَْخَ َكْلَِتف ،ٍةَّيِقُوأ ُفْصِن
 ِوِجاَوْزَِلِ َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص ِللها ِلوُسَر ُقاَدَص (( 
                                                          




                                       (وجرخأ  ،ملسم:1981 4343) 
ความวา่ “เล่าจากอะบีซะละมะห์ บินอบัดุลเราะห์มาน  วา่ :ขา้พเจา้
ไดถ้ามอาอีชะห์ วา่ มะฮรัของท่านรอซูลุลลอฮฺ  นั้นเท่าไร นางได้
กล่าววา่: มะฮรัของท่านรอซูลุลลอฮฺ มอบใหแ้ก่บรรดาภริยาของท่าน
นั้นสิบสองออนซ์และนชัช์ นางไดก้ล่าววา่ : เธอรู้ไหมวา่นชัช์คืออะไร?
ขา้พเจา้ตอบวา่:ไม่รู้ นางจึงกล่าววา่: คร่ึงออนซ์ ดงันั้น มนัก็เท่า กบัหา้
ร้อยดิรฮมั น้ีคือมะฮรั ของท่านรอซูลุลลอฮฺ  ไดจ่้ายใหแ้ก่บรรดาภริยา
ของท่าน” 
             (หะดีษบนัทึกโดยMuslim,3474: 1631) 
 
2.หะดีษท่ีเล่าจากอานสับุตรมาลิก3 
))   ٍفْوَع ِنْب ِنَْحَّْرلاِدْبَع ىَلَع ىََأر َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأ
 :َلاَق َف ،ٍةَرْفُص َر ََثأ«؟اَذَى اَم » ُتْجَّوَز َت ِّنِِّإ ،ِللها َلوُسَر َاي :َلَاق
 ِْلََْوأ ،َكَل ُللها َكَراَب َف :َلَاق ،ٍبَىَذ ْنِم ٍةاَو َن ِنْزَو ىَلَع ًَةَأرْما  ْوَلَو
 ٍةاَشِب((  
             (3475 :   1891  ملسم وجرخأ، )     
ความว่า “แท้จริงท่านนบี  เห็นรอยสีเหลืองอยู่บนร่างของอบัดุล
เราะห์มานบุตรเอาฟ์มีรอยสีเหลืองอยู่4 
ท่านรอสูลลุลลอฮ ์ ไดก้ล่าววา่ :โอท้่านเราะสูลลุลลอฮฺ ฉนัไดส้มรส
แลว้เป็นสตรีคนหน่ึงดว้ยน ้ าหนกัเท่าเมล็ดอินทผลมัเป็นทองค า ท่านได้
กล่าวว่า : ขอให้อลัลอฮฺทรงเพิ่มพูนให้ท่านจงฉลองการสมรสเถิดแม้
ดว้ยแพะหน่ึงตวั" 
                                                          
3 หะดีษน้ีในเศาะฮีฮม์ุสลิมหะดีษเลขท่ี (3475) ในกิตาบนิกาฮ บทเศาะดากและยนิยอมให้มะฮรัเป็นการสอนอลักุรอานและแหวน
เหล็กและเป็นส่ิงอ่ืนๆท่ีมีค่าเล็กนอ้ยหรือมีมาก 
4 เป็นเคร่ืองหอมหญา้ฝร่ันท่ีใชก้บัผูเ้ป็นเจา้สาว (อรุน บุณชม 7/ 76)   
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                (บนัทึกโดย Muslim , 1631 : 3475) 
                      จากตวับทหะดีษขา้งตน้ พอสรุปได้ว่า มะฮรัเป็นส่ิงท่ีมีค่าฝ่ายชายตอ้ง ให้แก่ฝ่าย
หญิง(ภรรยา) โดยจะตอ้งมีค่าพอสมควร เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อฝ่ายหญิง ดงันั้นในสภาพปัจจุบนั 
มะฮรัก็เป็นปัญหาท่ีจะมีแนวโนม้สูงข้ึน สืบเน่ืองมาจากสภาพปัจจุบนัสังคมไดเ้ปล่ียนแปลงค่านิยม
และการศึกษาของฝ่ายหญิงท่ีสูงข้ึนประกอบดว้ยกบัสถานะทางสังคมของฝ่ายหญิงมีมากข้ึนใน
ปัจจุบนั จึงส่งผลกระทบต่อหนุ่มสาว คือจะมีจ านวนหนุ่มสาวท่ีไม่แต่งงานมากข้ึนในปัจจุบนั
หรือไม่ก็แต่งงานชา้ลง. 
 
1.2.3 เอกสาร และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
                        ส าหรับเอกสารท่ีเก่ียวข้องนั้ นมีมากต ารากฎหมายอิสลามทุกเล่มพูดถึงเร่ืองน้ี
หนงัสือรรถาธิบายอลักุรอานเม่ือพดูถึงอายะฮฺท่ีเก่ียวขอ้งก็กล่าวรายละเอียดของเร่ืองน้ีในดา้นต่างๆ 
เช่นกนัหนงัสือในต ารากฎหมายอิสลาม ดงัต่อไปน้ี 
     1.2.3.1 มะสักรี กาเจ (2548)ไดท้  าวทิยานิพนธ์ เร่ือง ศึกษาเปรียบเทียบมะฮรัใน
กฎหมายอิสลามตามทศันะมซัฮับทั้งส่ี สาขาวิชาอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 






หรือน าไปใช ้ซ่ึงจะแตกต่างกบัวจิยัเร่ืองน้ี หวัขอ้งานวิจยัของผูว้ิจยัซ่ึงจะกล่าวถึงสภาพแวดลอ้มท่ีมี
ผลต่อการก าหนดค่ามะฮรัตามบริบทท่ีแตกต่างกนัของการน าไปใชใ้นแต่ละพื้นท่ีรวมทั้งผลกระทบ









   1.2.3.3 ไฟซอ้น ยิง่นิยม ไดท้  าสารนิพนธ์ เร่ือง สิทธิในมะฮรัและสินสอด
ภรรยาศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายอิสลามและกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 ส่ิงท่ีผูเ้ขียนวจิยัเล่มน้ีมิไดพ้ดูถึง 
         ผูเ้ขียนได้กล่าวในวิทยานิพนธ์จะเป็นการเปรียบเทียบสิทธิของภรรยาใน
อิสลามและกฎหมายแพง่และพาณิชยซ่ึ์งเป็นสิทธิในกรณีต่างๆท่ีเกิดข้ึน เช่นเรียกมะฮรักรณีการหยา่
ร้างเป็นตน้ และส่ิงท่ีไม่ไดก้ล่าวในวิทยานิพนธ์เล่มน้ี คือเก่ียวกบัการก าหนดค่ามะฮรั สภาพและ
ปัญหาท่ีมีผลต่อการก าหนดค่ามะฮรั ใครเป็นผูท่ี้ก าหนดค่ามะฮรั มะฮรัมีอตัราสูงสุดและต ่าสุด
เท่าไร และอะไรคือผลกระทบท่ีมีผลต่อการก าหนดมะฮรัสูงเป็นตน้ 
           ผูว้ิจยัเห็นวา่งานวิจยัท่ีกล่าวมานั้น จะเน้นในเร่ืองมะฮรัตามกฎหมายอิสลาม
โดยจะกล่าวบทบญัญติัอลักุรอานและหะดีษ และค ากล่าวของผูรู้้ต่างๆในทางทฤษฏี ซ่ึงจะแตกต่าง
กบัวจิยัเล่มน้ี คือจะกล่าวถึงสภาพและปัญหาของมะฮรัในปัจจุบนัอีกดว้ย เพราะสภาพและปัญหาจะ






                        วตัถุประสงคใ์นการวจิยัเร่ือง “มะฮรัในกฎหมายอิสลาม สภาพและปัญหาการปฏิบติั
ใชข้องมุสลิม ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา” มีดงัน้ี 
  1.3.1 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัมะฮรัในกฎหมายอิสลาม 
1.3.2 เพื่อศึกษา สภาพและปัญหาท่ีเก่ียวกบัมะฮรัในการน าไปใช้ของมุสลิม ใน
ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา  
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1.3.3 เพื่อศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาในการน าไปใช้ของมุสลิมใน ต าบลลิดล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
  
1.4 ความส าคญัและประโยชน์ของการวจิัย 
 
                        ความส าคญัและประโยชน์ของการวิจยัเร่ือง “มะฮรัตามกฎหมายอิสลาม สภาพและ
ปัญหาการปฏิบติัใชข้องมุสลิม ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ” มีดงัน้ี 
 1.4.1 สามารถไดรั้บรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัมะฮรัในกฎหมายอิสลาม 
 1.4.2สามารถให้ชุมชนมีโอกาสไดรั้บรู้เก่ียวกบัมะฮรัท่ีถูกตอ้งท่ีสุดและสอดคลอ้ง
กบัการเวลา 
 1.4.3 สามารถใหไ้ดรู้้ถึงสภาพและปัญหาท่ีเก่ียวกบัมะฮรัในปัจจุบนัของต าบลลิดล  
อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา  




          1.5.1 ดา้นเน้ือหา 
ผูว้ิจยัศึกษามะฮรัตามหลักกฎหมายอิสลามและบทบญัญติัต่างๆท่ีเก่ียวข้องทั้ง
จากอลักุรอานอลัหะดีษ ต าราฟิกฮฺ หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความและเอกสารวิจยัจากหลายๆ
สถาบนัทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
เน้ือหามีดงัน้ี 
  1. นิยามของมะฮรั 
    1.1 ความหมายของมะฮรัในเชิงภาษา 





4. ใครคือผูก้  าหนดมะฮรั 
  4.1ช่วงเวลาท าสัญญาสมรส 
  4.2 การก าหนดอตัรามะฮรั 
    5. การก าหนดอตัรามะฮรั 
5.1 อตัราต ่าสุดของมะฮรั 
   5.2 ไม่มีการก าหนดอตัราสูงสุดของมะฮรั 
   5.3 อตัราขั้นสูงสุดของมะฮรั 
   5.4 สาเหตุท่ีท าใหเ้รียกค่ามะฮรัสูง 
   5.5 ผลท่ีเกิดจากมะฮรัสูง 
6. ส่ิงท่ีน ามาระบุเป็นมะฮรั 
 6.1 ส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัไดต้ามทศันะมซัฮบัชาฟีอีย ์
 6.2 ส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัไดต้ามทศันะมซัฮบัหะนาฟีย ์
 6.3 ส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัไดต้ามทศันะมซัฮบัมาลีกีย ์
7. ประเภทของของมะฮรั 
  7.1 มะฮรัมุสัมมา  
7.2 มะฮรัมิษิล       
     
1.5.2 ดา้นสถานท่ี 
 ผูว้จิยัลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาขอ้มูลจริงจากครอบครัวท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแลว้ ในต าบล
ลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ซ่ึงเป็นลกัษณะการวิจยัท่ีเขา้ไปสัมภาษณ์ท าความเขา้ใจกบับุคคลท่ีมี
ประสบการณ์จริงจากการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือชุมชนนั้น 
 
            1.5.3 กรอบแนวคิด 
                      กรอบแนวคิดพื้นฐานในการวิจยัหวัขอ้ “มะฮรัในกฎหมายอิสลาม:สภาพและปัญหา




















ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไว ้ดงัน้ี 
 1.6.1 การอา้งอิงอลักุรอานผูว้ิจยัจะใชม้าตรฐานการอา้งอิงโดยระบุช่ือสูเราะฮฺและ
ล าดบัอายะฮฺ เช่น สูเราะฮฺอลับะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 236 ว่า  
             1.6.2 การอา้งอิงอลัหะดีษผูว้ิจยัจะอา้งถึงผูบ้นัทึกหะดีษและหมายเลขหะดีษ เช่น 
(หะดีษบนัทึกโดย al-Tirmidhiy หะดีษหมายเลข 2516)  
 1.6.3 การแปลและการอธิบายความหมายอายะฮอ์ลักุรอานเป็นภาษาไทย ผูว้ิจยัจะ
ยึดค าภีร์อลักุรอานพร้อมความหมายของสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย ซ่ึงจดัพิมพแ์ละ
เผยแพร่โดยศูนยก์ษตัริยฟ์ะฮดั เพื่อการพิมพอ์ลักุรอานแห่งนครมะดีนะฮ ์มุเนาวะเราะฮฺ ฮ.ศ.1419 
บ ท บั ญ ญั ติ
ม ะ ฮั ร ใ น
ก ฎ ห ม า ย
อสิลาม 
ส ภ า พ แ ล ะ
ปั ญ ห า ก า ร
การปฏิบัติใช้
ข อ ง มุ ส ลิ ม 
ต า บ ล ลิ ด ล 











ข อ ง มุ ส ลิ ม
ต า บ ล ลิ ด ล 




 1.6.4 การแปลต าราหนังสือและเอกสารต่างๆท่ีเป็นภาษาต่างประเทศมาเป็น
ภาษาไทย ผูว้ิจยัจะแปลความหมายโดยภาพรวม และจะคงรักษาความหมายของขอ้ความเดิมอยา่ง
สมบูรณ์ท่ีสุด 
1.6.5 การปริวรรตอกัษรอาหรับ – ไทย และ อาหรับ – องักฤษ ผูว้ิจยัจะใชอ้กัษรท่ี
เทียบโดยวทิยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และตารางปริวรรต
อกัษรของหอ้งสมุดรัฐสภาอเมริกา 
 1.6.6 การอา้งอิงผูว้จิยัจะใชก้ารอา้งอิงแบบนาม – ปี (Author – Date) โดยระบุช่ือผู ้




      ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชส้ัญลกัษณ์ ดงัต่อไปน้ี 
1.7.1 หลงัจากค าวา่ “อลัลอฮฺ” ใชส้ัญลกัษณ์ อ่านวา่สุบหานะฮุวะตะอาลา เป็น
ค าสรรเสริญต่อเอกองคอ์ลัลอฮแปลวา่ อลัลอฮผูม้หาบริสุทธ์ิ และสูงส่งยิง่ 
1.7.2 หลังจากค าว่า “เราะสูล” ใช้สัญลักษณ์ อ่านว่า ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลมัเป็นพรภาวนาท่ีชาวมุสลิม กล่าวแด่ท่านนบีมุฮมัมดัซ่ึงมีความหมายว่า “ขออลัลอฮโปรด
ประทานพรและความสันติสุขแด่ท่านดว้ยเทอญ” 
       1.7.3 หลงัจากค าว่าเศาะฮาบะฮฺ อ่านว่าเราะฎิยลัลอฮุอนัฮุเป็นพรภาวนาท่ีชาว
มุสลิมกล่าวแด่บรรดาเศาะหาบะฮแปลวา่ ขออลัลอฮ ทรงโปรดปรานในตวัของเขาเถิด 
      1.7.4 ใชว้งเล็บดอกไม้ ﴿....﴾ ใชส้ าหรับอายะฮฺอลักุรอาน 
      1.7.5 ใชว้งเล็บคู่  ((....)) ใชส้ าหรับตวับทอลัหะดีษ 
      1.7.6 (…….) วงเล็บเดียวจะใช้ส าหรับการเขียนอา้งอิง และการอธิบายศพัท์ท่ี
ส าคญั 









                         1.8.1 มะฮรั (رهم)หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ีฝ่ายชายวาญิบตอ้งจ่ายให้แก่สตรีดว้ยสาเหตุ
มาจากการสมรสหรือการร่วมประเวณี 
                         1.8.2 มะฮรัมุสัมมา (ىمسمرهم) หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ีไดก้ าหนดไวต้อนท าสัญญา
สมรสหรือก าหนดไวห้ลงัจากท าสัญญาสมรสเสร็จสมบูรณ์แลว้ 
                         1.8.3 มะฮรัมิษิล (لثم رهم) หมายถึง มะฮรัของสตรีผูห้น่ึงท่ีเท่าเทียมกบัภรรยาตอน
ท าสัญญาสมรสจากตระกลูของบิดาไม่ใช่ตระกลูของมารดา 
                         1.8.4 มัซฮบั (بهذم)หมายถึง ส านักกฎหมายอิสลามซ่ึงมีกรอบแนวทางเฉพาะ
วนิิจฉยับทบญัญติัต่างๆท่ีเป็นขอ้ปฏิบติัแต่ละส านกั มซัฮบัท่ีส่วนมากคือ มซัฮบัหะนะฟีย ์มซัฮบัมา
ลิกีย ์มซัฮบัชาฟีอีย ์มซัฮบัฮมับะลีย ์
 
1.9 วธิกีารด าเนินการวจิัย 
 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยใชว้ิธีวิจยัเอกสารและสัมภาษณ์แบบเชิง
ลึก (Indepth Interview) 




  1.9.1.1 เอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) มีดงัน้ี 
   1.คมัภีร์อลักุรอาน และหนงัสือตฟัซีรอลักุรอาน  
   2.หนงัสืออลัหะดีษ  
3.ต าราฟิกฮฺของบรรดามซัฮบัทั้งส่ี ไดแ้ก่ มซัฮบัหะนะฟีย ์   
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มซัฮบัมาลิกีย ์มซัฮบัชาฟอีย ์และมซัฮบัฮมับะลีย ์นกัวชิาการอิสลามท่ีเก่ียวขอ้งกบัมะฮรั เช่น  
บิดาอิอฺ อลัเศาะนาอิอฺ บิดายะตุลมุจญต์ะฮิด อลัมจัญม์ูอฺ อลัมุฆนี เป็นตน้ 
  1.9.1.2  เอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources)มีดงัน้ี 
  1.เอกสาร วิทยานิพนธ์ วิจยั บทความ และวารสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมะฮรัตามกฎหมายอิสลาม  
 2.หนงัสือพจนานุกรมอธิบายศพัท ์ 
               1.9.2 สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)โดยการเลือกสัมภาษณ์
ครอบครัวมุสลิมท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแล้วยี่สิบครอบครัวเพื่อให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัสภาพและปัญหาของมะฮรั ผูว้จิยัจึงก าหนดครอบครัวประชากรดงัต่อไปน้ี  
1. อิมามมสัยดิต าบลลิดล 
2. บิลาลมสัยดิต าบลลิดล 
3. เคาะฏีบมสัยดิต าบลลิดล 
4. โตะ๊ครูสถาบนัปอเนาะการศึกษาต าบลลิดล 
5. ครูสอนศาสนาและสามญัโรงเรียนประทีปวทิยาต าบลลิดล 
6. ชาวบา้น ต าบลลิดล 
                                      กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดมีลักษณะร่วมคือลักษณะครอบครัวท่ีมีบุตรสาว
แต่งงานแลว้ซ่ึงผูว้จิยัใชว้ธีิเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดงัน้ี 
1. อิมามมสัยดิต าบลลิดล จ านวน 1คน 
2. บิลาลมสัยดิต าบลลิดล จ านวน 1คน 
                                                    3. เคาะฏีบมสัยดิต าบลลิดล จ านวน 1คน 
4. โตะ๊ครูสถาบนัปอเนาะการศึกษาต าบลลิดล  จ  านวน 2 คน 
5. ครูสอนศาสนาและสามญัโรงเรียนประทีปวทิยาต าบลลิดล 
   จ  านวน 5 คน 
   6.ชาวบา้นต าบลลิดล  จ  านวน 10 คน 
                                        1.9.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 




   1.ศึกษาตฟัสีรหรือหนงัสืออรรถาธิบายอลักุรอาน เช่น ตฟัสีร  
   2.อิบนุกาซีร ตฟัสีรกุรฏุบีย ์เป็นตน้ ตลอดจนศึกษาอธิบายของ
หะดีษฟัตฮุลบารี สุนนัอะบียด์าวดู เป็นตน้ 
   3.ศึกษาต าราและหนงัสือในกฎหมายอิสลามในส่ีมซัฮบั  ไดแ้ก่ 
มซัฮบัหะนะฟีย ์มาลิกีย ์ชาฟีอีย ์และฮมับะลีย ์
   4.หนงัสือของนกัวชิาการร่วมสมยั เช่น ยซุูฟ เกาะรอฎอวยี ์
หะลาลและหะรอมในอิสลาม วะฮบ์ะฮ ์ฟิกฮุสุนนะฮ ์เป็นตน้ 
   .5 ศึกษาบทความวจิยั บทความท่ีเผยแพร่ในวารสารต่างๆ 
   6.ศึกษาในเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัมะฮรัในกฎหมายอิสลาม 
   7.เก็บขอ้มูลภาคสนามโดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก 
                                       1.9.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
                                                    ส าหรับการวเิคราะห์และการน าเสนอผลขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้าก
การสัมภาษณ์ไดใ้ชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหาโดยการประมวลเน้ือหาสาระท่ีมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง
กันน าเสนอผลในรูปแบบการบรรยาย   ข้อมูลแบบสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัใช้วิธีการจดักลุ่มข้อมูล 
(Clustering) เพื่อน าเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัมะฮรัในการน าไปใชข้องมุสลิมต าบล 
ลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ทั้งน้ีผูว้จิยัค  านึงถึงกรอบแนวคิดท่ีน ามาใชเ้ป็นส าคญั  
 
                                       1.6.5 แหล่งศึกษาคน้ควา้ 
  1.หอสมุดแห่งชาติ 
     2.หอสมุดจอนห์เอฟเคเนด้ี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี 
   3.ห้องสมุดวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
วทิยาเขตปัตตานี 
                 4. ฐานขอ้มูลสารสนเทศออนไลน์ เช่น TDC เป็นตน้ 










 ค าวา่ มะฮรัในเชิงภาษามาจากค าวา่ ( ةارملارهم ارهم ) มะฮะเราะ อลัมรัอะตะ มะฮร็อน มี
ความหมายวา่  การมอบและการจ่ายมะฮรัให้แก่ภรรยา)    
 มะฮรัแปลวา่ ค่าสมรส ส าหรับพหูพจน์ของมะฮรั คือ มูฮูร การอ่านและการสะกดกริยาของ
มะฮรั(رهم) เหมือนค ามะนะอะ (عنم) และนะเศาะเราะ (رصن )พยญัชนะตวัแรกตวัท่ีสองตวัท่ีสาม






 มซัฮบัหะนะฟียไ์ดนิ้ยามวา่:ทรัพยสิ์นท่ีวาญิบ ชายตอ้งมอบตอนท าสัญญาสมรสหรือไดท้  า
การตกลงก่อนท่ีจะท าสัญญาสมรส เป็นการแลกเปล่ียนท่ีชายไดส้มรสกบันาง (kamal ibnu  umar:3 
/361) 
 มซัฮบัมาลิกียไ์ดนิ้ยามวา่:ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งมอบใหแ้ก่ภรรยาเป็นการแลกเปล่ียนท่ีไดส้มรส




ร่วมประเวณี (Al-sharbini 1994:4 /366)และ (Al-nawawi 1996:18 /3 ) 
 มซัฮบัหมับะลียไ์ดนิ้ยามวา่ :ทรัพยสิ์นท่ีวาญิบตอ้งจ่ายเป็นการตอบแทน ดว้ยสาเหตุมาจาก



















ให้แก่นาง " แบบอยา่งดงักล่าวบ่งบอกวา่ ภรรยาคือผูเ้ป็นเจา้ของมะฮรัอยา่งสมศกัด์ิศรีและเป็นการ






จุดเร่ิมตน้ของราก ฐาน แห่งการด าเนินชีวิตคู่อยา่งสมเกียรติ เพื่อให้ความตั้งใจในการด าเนินชีวิตคู่
นั้นสมบูรณ์และเป็นการสมรสท่ีมัน่คง และเพื่อฝ่ายหญิงจะไดเ้ตรียมตวัในส่ิงท่ีจ  าเป็นจากเคร่ือง
แต่งการและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆในการสมรส (อซัซูหยัลี1989/ 253) 
 อิสลามไดบ้ญัญติัมะฮรัไม่ใช่เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนระหว่างตวัผูเ้ป็นภรรยากบัส่ิงท่ีมีค่า









สละไปมีความเสียดายต่อทรัพยสิ์นโดยไม่คิดเปล่ียนคู่ครองดว้ยเหตุผลเพียงเล็กนอ้ย (อลัศิดลนั 1416 
หน้า 12-13)  มีใจความว่า “กฎหมายอิสลามไดมี้การบญัญติัให้สามีตอ้งจ่ายตอ้งจ่ายมะฮรัให้แก่
ภรรยา เพื่อเป็นกานปลอบใจนาง ยอมรับศกัด์ิศรีของนาง และเป็นการลบลา้งสภาพความงมงายของ
ชนสมยัก่อนท่ีเคยเอารัดเอาเปรียบนาง เหยียดหยามนาง และเอาทรัพยส์มบติันาง ซ่ึงมนัคือสิทธ์ิ
ส่วนตวัของนาง และเป็นกรรมสิทธ์ิของนางโดยก าหนด ไม่มีญาติคนใดเป็นหุ้นส่วนในกรรมสิทธ์










และด้วยรูปลัษณ์และพละก าลังตามโครง สร้างของอัลลอฮฺให้กับชายเหนือกว่าหญิง เป็น
ผูสื้บตระกูลและผูรั้บผิดชอบค่าเล้ียงดูคือสามี (อรัรอฟีอีเล่ม8   หน้า253) ได้กล่าวว่าการบญัญติั
มะฮรัเพื่อให้เกิดความรักความห่วงใยระหว่างสามีภรรยา และมะฮรัเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับฝ่ายชาย
เพราะผูช้ายนั้นแข็งแรงและมีความพยายามมากกว่าผูห้ญิงและผูช้ายเป็นน าครอบครัวและวงศ์
ตระกลู 
 สรรพส่ิงทั้งหลายในโลกท่ีอลัลอฮ์ทรงสร้างมาลว้นแต่มีความส าคญัและค่าในตวัมนัเอง 
ไม่ว่าส่ิงนั้ นจะมีความแข็งแกร่งหรือมีความอ่อนโยนผูช้ายและผูห้ญิงก็เช่นเดียวกันทั้งสองมี
ความส าคญัและมีค่าท่ีแตกต่างกนั ถา้มองถึงสภาพทัว่ไปแลว้ผูช้ายน่าจะใชก้ าลงัและแข็งแกร่งท่ีมี
อยู ่บงัคบัและขู่เข็ญเพื่อให้ไดผู้ห้ญิงมาครอบครอง แต่ดว้ยความอ่อนโยนความมีค่าในตวัผูห้ญิง จึง
ท าให้ผูช้ายตอ้งจ ายอมท่ีจะตอ้งสรรหาและสละในส่ิงท่ีมีค่าเพื่อแลกกบัตวันาง ส่ิงนั้นคือมะฮรัท่ี







โดยไม่มีผู ้ใดคดัคา้น (อลันาวาวี 1996 เล่ม18หน้า 4)มีมติเอกฉันท์ของนกักฎหมายอิสลาม มะฮรั
เป็นส่ิงท่ีอิสลามก าหนดให้สามีตอ้งจ่ายแก่ภรรยาในการสมรส แต่การระบุมะฮรัในขณะท าสมรส
นั้นไม่ไดเ้ป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็น (อลัอรัซิมี เล่ม 1397 หนา้ 135) 
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อิบนุกุดะมะฮฺ มีใจความว่า “อิสลามได้ก าหนดมะฮรัเป็นส่ิงท่ีวาญิบในทุกคร้ังท่ีการท า
สัญญาสมรสโดยสามีตอ้งจ่ายให้แก่ภรรยา แต่ทวา่การระบุมะฮรัในขณะท าสัญญาสมรสนั้นไม่ได้
เป็นเง่ือนไขในการท่ีจะท าใหส้ัญญาสมรสนั้นถูกตอ้งใชไ้ด”้  ดัง่ค  าตรัสของอลัลอฮ์ วา่ 
﴾ ةضيرف نلهاوضرْف َت َْوأ ُّنُىوَُّسَتَ َْلَ اَم ءاَسِّنلا ُمُتْقََّلط نِإ ْمُكْيَلَع َحاَنُج َّلا ﴿ 
(236: ةرقبلا) 
ความว่า “ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจา้ ถา้หากพวกเจา้หย่าภรรยา โดยท่ีพวกเจา้ยงัมิได้สัมผสั
พวกนางหรือไดก้ าหนดมะฮรัใดๆแก่พวกนาง” 






 ดัง่ตรัสของอลัลอฮฺ วา่ 
﴿  َغ َينِنِصُّْمُّ مُكِلاَوْمَِأب اوُغ َتْب َت نَأ ْمُكِل ََٰذ َءَارَو اَّم مُكَل َّلُِحأَو َّنُه ْ نِم ِِوب مُتْع َتْمَتْسا اَمَف َينِحِفاَسُم َر ْ ي
ةَضِيرَف َّنُىَروُُجأ َّنُىُوتآَف  ﴾  











ไม่มีใครมีสิทธ์ิร่วงกบันาง นางจึงมีสิทธ์ิครองค่ามะฮรัแต่เพียงผูเ้ดียว (อลัชรับีนี แหล่งเดิม หนา้ 226) 
 มะฮรัเป็นสิทธ์ิของภรรยาคนเดียวโดยไม่มีใครมีสิทธ์ิในมะฮรันั้น มะฮรัเป็นส่ิงท่ีนางเอาไป
ใชใ้นส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการของนาง (อบัดุลการีมซยัดาน  1993:7/52) 
 อลัลอฮฺ  ทรงตรัสไวใ้นอลักุรอาน วา่ 
 ﴿ َّنِِتَِاقُدَصَءاَسِّنلااوُتآَو   ةَلِْنِ﴾  
             ( :ءاسنلا4 ) 
ความวา่ “ และจงใหแ้ก่บรรดาหญิงซ่ึงมะฮรัของนางดว้ยความเตม็ใจ ” 
 







 ซ่ึงทั้งสองทศันะเป็นการบ่งบอกวา่ มะฮรัเป็นกรรมสิทธ์ิของภริยาแต่เพียงผูเ้ดียว โดยไม่มี
ใครเขา้มามีหุ้นส่วนถึงแมว้า่จะเป็นพ่อแม่ของนางก็ตามและนางมีสิทธ์ิท่ีจะน ามะฮรัไปให้ใครหรือ
ท าอะไรก็ไดท่ี้ไม่ขดัต่อหลกัศาสนาอิสลามและหากนางจะมอบมะฮรัให้กบัผูท่ี้เป็นสามีของนางเอง
ดว้ยความเตม็ใจก็เป็นส่ิงท่ีศาสนาอนุมติัดงัค าตรัสของอลัลอฮ วา่  
﴿ َّنِِتَِاقُدَصَءاَسِّنلااوُتآَو ةَلِْنِ نَِإف  َْبِط  ْمُكَل نَع   ءْيَش  ُوْنِّم ا سْف َن  ُهوُلُكَف ا ئيِنَى ا ئِيرَّم﴾     
( :ءاسنلا4 ) 
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 ความวา่ “และจงให้แก่บรรดาหญิงซ่ึงมะฮรัของนางดว้ยความเต็มใจ แต่ถา้นางเห็นชอบท่ี
จะใหส่ิ้งหน่ึงแก่พวกเจา้จากมะฮรันั้นแลว้ ก็จงบริโภคส่ิงนั้นดว้ยความเอร็ดอร่อยและโอชา” 




2.6 ใครคือผู้ก าหนดมะฮัร 
 
 เม่ือมะฮรัเป็นส่ิงท่ีกฎหมายอิสลามก าหนดในการสมรส ดงันั้นใครคือผูท่ี้มีสิทธ์ิในการ
ก าหนดมะฮรั ในเร่ืองน้ีพอท่ีจะสรุปได ้2 ประการดงัน้ี 
2.6.1 ช่วงเวลาท าสัญญาสมรส 
  มะฮรัเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮ ท่ีพาดพิงไปถึงหญิงและผูป้กครอง ส าหรับการ
ก าหนดมะฮรัเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮ นั้นมีความชดัเจนบางคร้ังก าหนดโดยการระบุมะฮรัในการท า
สัญญาสมรส บางคร้ังโดยการก าหนดจ านวนมะฮรัมิษิลหากไม่ไดร้ะบุมะฮรัในสัญญาสมรส ดงันั้น
คู่สามีภริยาจะตกลงกนัปฎิเสธมะฮรัถือว่าใช้ไม่ไดจึ้งเป็นส่ิงช้ีชดัว่ามะฮรัเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮ
และอีกอย่างคือบรรดานักกฎหมายอิสลามได้มีขอ้ก าหนดจ านวนน้อยสุดของมะฮรัการก าหนด
จ านวนมะฮรัเป็นขอ้ก าหนดของกฎหมายอิสลาม และกฎหมายอิสลามก็ไม่ยินยอมให้ระบุจ านวน
มะฮรันอ้ยกวา่จ านวนนอ้ยสุดท่ีกฎหมายอิสลามก าหนดไว ้จ  าเป็นจะตอ้งเพิ่มให้ไดต้ามจ านวนนอ้ย
สุดท่ีกฎหมายอิสลามระบุไว ้ตามทศันะมซัฮบัอิหม่ามอาบูหานีฟะฮไดก้ าหนดจ านวนนอ้ยสุดของ
มะฮรัไว ้10 ดิรฮมั เม่ือมีการตกลงสมรสในมะฮรัท่ีนอ้ยกว่า 10 ดิรฮมั จะตอ้งเพิ่มให้ครบ 10 ดิรฮมั 

















แหวนท่ีท าดว้ยเหล็กสักวงหน่ึงหรือผลอินทผาลมั1ถว้ย หรือดว้ยการสอนคมัภีร์ของอลัลอฮฺให้ หรือ




ในการก าหนดอตัรามะฮรั พอท่ีจะสรุปไดด้งัน้ี 
 
2.7.1 อตัราต ่าสุดของมะฮัร 
  นกักฎหมายอิสลามไดใ้หท้ศันะเก่ียวกบัอตัราต ่าสุดของมะฮรั 5 ทศันะดงัน้ี 
1.ทศันะมซัฮบัฮะนะฟีย ์กล่าววา่ มะฮรัท่ีนอ้ยท่ีสุดนั้นคือ10ดิรฮมั (เชากานีเล่ม6 
หนา้167) 




มอบใหก้บัภริยาได ้มีลกัษณะ ชนิด และจ านวนท่ีชดัเจน(อาบู อลับะรอกะฮฺ  1392 เล่ม2หนา้28) 




นาวาวยี ์แหล่งเดิมหนา้482 ) 
4.ท่านอิบนุฮิซาม กล่าววา่ ทุกอยา่งทีเป็นของใชเ้ป็นมะฮรัไดถึ้งแมจ้ะเป็นเมล็ดงาก็ 
ตาม(อิบนุอิซาม1687/ 15) 
                        5.ทุกๆส่ิงท่ีมีราคาใชเ้ป็นมะฮรัไดไ้ม่วา่จะมีราคาดว้ยตวัของมนัเองหรือส่ิงมีราคาท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั(อิบนุกยัยมิ 1950/178) 
 
                2.7.2 ไม่มีการก าหนดอตัราสูงสุดของมะฮัร 
นกักฎหมายอิสลามมีความเห็นแตกต่างกนัในการก าหนดอตัราต ่าสุดของมะฮรัแต่
พวกเขาไม่มีความขดัแยง้กนัในการก าหนดอตัราสูงสุดของมะฮรั ดงันั้นอตัรามะฮรัจ านวนเท่าไรก็
ไดท่ี้คู่สามีภริยามีความพึงพอใจ อิบนุกุดามะฮกล่าวว่า ส าหรับอตัราสูงสุดของมะฮรันั้นไม่มีการ
ก าหนดโดยมติเอกฉนัทข์องนกักฎหมายอิสลาม (อิบนุกุดามะอฺ 681) 
อนันะวาวยีก์ล่าววา่ นกักฎหมายอิสลามมีมติเป็นเอกฉนัทว์า่ แทจ้ริงมะฮรัไม่มีการ
ก าหนดอตัราสูงสุด เพราะกฎหมายอิสลามไม่ไดก้  าหนดบทบญัญติัส่ิงน้ีไว ้ 
 ดงัค าตรัสของอลัลอฮฺ  







              (ซูเราะฮฺ อนันิสาอฺ 4:20) 





จ านวนนั้น (อนันะวาวยี ์482) 
3.7.2 อตัราข้ันสูงสุดของมะฮัร 
เม่ือพิจารณาบรรดาหะดิษเก่ียวกบัการก าหนดมะฮรัภริยาของท่านนบี    และ 
จากมะฮรัของบรรดาซอหาบะฮฺในสมยัท่านรอสูล   นักกฎหมายอิสลามกล่าวว่าไม่ควรเรียก
มะฮรัมากกว่าอตัราท่ีไดร้ะบุจากสายรายงานต่าง ๆ คือ 500 ดิรฮมั และเป็นการต าหนิต่อผูท่ี้เรียก
มะฮรัเกิน 500 ดิรฮมั (อบัดุลการีมซยัดาน หนา้ 483) 
ทศันะมซัฮบัหมับะลียก์ล่าววา่ ไม่ควรเรียกมะฮรัมากกวา่ 500 ดิรฮมั ซ่ึงเป็นอตัรา 
ท่ีก าหนดจากมะฮรัของบรรดาภริยาของท่านเราะสูลโดยเหตุผลท่ีวา่เม่ือมีการเรียกมะฮรัสูงเพราะ
ความจ าเป็นบางคร้ังก่อใหเ้กิดโทษทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ (อิบนุกดุดามะฮฺ หนา้ 681) 
ทศันะมซัฮบัซาฟีอียก์ล่าววา่ ไม่ควรเรียกมะฮรัมากกวา่ 500 ดิรฮมั ซ่ึงเป็นอตัรา 
มะฮรัของภริยาท่านเราะสูล   และลูกสาวของท่าน (อนันะวาวยี ์482) 
ทศันะมซัฮบัมาลิกียก์ล่าววา่ การเรียกมะฮรัสูงเป็นการน่าเกลียด เพราะการด าเนิน 
ชีวติของมนุษยมี์ความแตกต่างกนั บางคนเป็นผูท่ี้มีฐานะร ่ ารวยและบางคนเป็นผูท่ี้มีฐานะยากจน จึง
ไม่ก าหนดอตัราสูงสุดของมะฮรัเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ป็นไปตามความสามารถและฐานะของพวกเขา 
( อลัดรัดีร หนา้ 309 ) 
 
2.7.4 สาเหตุทีใ่ห้เรียกค่ามะฮัรสูง 
  มนุษยมี์การด ารงชีวติท่ีไม่เหมือนกนัและมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ความตอ้ง 
การมะฮรัของบางสังคมในปัจจุบนัเกินความสมดุลระหว่างฐานะของสามีและภริยาจึงก่อให้เกิด
ปัญหา 
มากมายในสังคม และส่วนหน่ึงจากสาเห ตุท่ีก่อใหเ้กิดการเรียกมะฮรัสูง ดงัน้ี 
1.การมีทรัพยสิ์นมาก จะไม่ปรากฏการเรียกมะฮรัสูงเวน้แต่ในขณะท่ีมนุษยมี์เงิน
ทองมัง่คัง่ และในเมืองท่ีมีความเจริญแบบสมยัใหม่ซ่ึงไม่เคยมีมาก่อนหนา้น้ี 
2. สามีมีความตอ้งการแสดงความร ่ ารวยท่ีมีอยู่ และตอ้งการให้ภริยาและญาติพี่






4. การเลียนแบบผูอ่ื้นอยา่งไร้เหตุผล และในส่ิงท่ีผูห้น่ึงไดป้ฏิบติันั้นก็จ  าเป็นต่ออีก
ผูห้น่ึงท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม ถา้ไม่เช่นนั้นแลว้ถือว่าเป็นการบกพร่อง และจะถูกวิจารณ์จากคนรอบ
คา้ง 
5. ผูห้ญิงเข้ามามีบทบาทในการก าหนดมะฮรั ความคิดเห็นของนางและความ
ตอ้งการของนางถูกน ามาพิจารณาโดยไม่ไดแ้ยกแยะวา่การก าหนดมะฮรันั้นเป็นหนา้ท่ีของใคร 
6. การโออ้วดในเร่ืองการจดัการสมรสซ่ึงน าไปให้ค่ามะฮรัสูงและมีชาตินิยมใน







ฐานะของคู่สามีภริยา ส่ิงท่ีจะตามมาภายหลงัจากการก าหนดมะฮรัดงักล่าวคือปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ไดท้ั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภริยา และปัญหาต่าง ๆ ในสังคมนั้นพอสรุปไดด้งัน้ี 
1. ท าให้ชายหนุ่มมากมายเป็นโสดและท าให้สตรีมากมายเป็นโสดท่ีสูงอายุ
ส าหรับชายหนุ่มท่ีไม่มีทรัพยสิ์นหรือมีทรัพยสิ์นน้อยและเขาตอ้งการท่ีจะระงบัตวัเขาจากการถูก



















เกิดข้ึน  ระหวา่งเขาและภริยา เม่ือเกิดความยากล าบากแก่เขาในการแสวงหาทรัพยสิ์นเพื่อการสมรส
กบันาง เพราะเป้าหมายของการสมรสคือความสุข ไม่ใช่ความทุกข์    (อลัมุสนทั ม.ป.พ  หนา้ 57-58) 
   
2.7.6 วธีิการให้มีความสมดุลในการเรียกมะฮัร 
           เม่ือการก าหนดอตัรามะฮรัจากผูน้ าไม่เป็นการเห็นชอบจากบทบญัญติัอิสลามซ่ึง
ความสมดุลนั้นจะตอ้งเป็นท่ีเห็นชอบจากบทบญัญติัอิสลาม แต่ว่าแน่นอนการก าหนดอตัรามะฮรั
นั้นจะตอ้งมีความพึงพอใจทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพร้อมทั้งผูป้กครองฝ่ายหญิงจะท าอย่างไรให้





ผูห้ญิงท่ีบริสุทธ์ิด้วยวิธีการยินยอม (ฮาลาล) คือการสมรส และเป็นการปกป้องผูช้ายและผูห้ญิง





ดงักล่าวฉะนั้น เม่ือรีบท าการสมรสก็ยอ่มเกิดเป้าหมายบทบญัญติัดงักล่าวเร็วข้ึน จึงไม่สมควรเรียก









4. การสมรสไม่ใช่การซ้ือ – ขาย 
การสมรสไม่ใช่การซ้ือและขาย แต่เป็นการด ารงไวซ่ึ้งแบบฉบบัของอิสลามและเป็นส่วน
หน่ึงท่ีท าใหช้ายและหญิงสร้างสังคมครอบครัวมุสลิมและหญิงมีความพึงพอใจท่ีถูกก าหนดให้เป็น
ภริยาและแม่ และชายมีความพึงพอใจในการถูกก าหนดให้เป็นสามีและพ่อ ดงันั้นจ าเป็นส่งเสริม





ก าหนดจากผูน้ า (อบัดุลการีมซยัดาน  หนา้ 77-78) 
 
2.7.8 ส่ิงทีน่ ามาระบุเป็นมะฮัร 
2.2.9 ส่ิงทีน่ ามาเป็นมะฮัรได้ตามทศันะมัซฮับชาฟีอย์ี 
 ส าหรับส่ิงท่ีสามารถน ามาเป็นมะฮรัได้ตามทศันะมซัฮบัชาฟีอีย์คือทุก ๆ ส่ิงท่ี
สามารถน ามาซ้ือขายได ้หรือทุก ๆ ส่ิงท่ีมีค่าหรือเป็นค่าจา้ง ถึงแมว้า่ค่าของส่ิงนั้นจะมากหรือนอ้ยก็
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ตาม หรือเป็นหน้ีสินท่ีต้องช าระเลยหรือหน้ีสินท่ีค้างช าระ หรือสิทธ์ิท่ีเป็นประโยชน์ท่ีได้
ก าหนดเวลาท่ีแน่นอน หรือเย็บผา้ให้แก่นาง  หรือน าทาสท่ีหนีกลบัมาให้กบันางจากสถานท่ีท่ีมี
ความชดัเจน หรือท างานใหก้บันางในระยะเวลาท่ีแน่นอน หรือสอนอลักุรอาน บทโคลงกลอนหรือ
วรรณคดีท่ีอนุมติั หรือสอนการเขียนหรือการประดิษฐ์ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส่ิงต่าง ๆ ท่ี
กล่าวมาสามารถก าหนดก าหนดเป็นมะฮรัได ้(อชัชาฟีอี1973/220  ) 
ส าหรับส่ิงท่ีหะรอมไม่สามารถใชเ้ป็นมะฮรัได ้เช่นสุรา สุกร หรือส่ิงท่ีไดข้โมยมา
หรือการสอนคมัภีร์เตาเราะฮฺ 1และอินญีลหกรือการสอนบางส่วนของหนงัสือทั้งสองถา้หากชายผู ้
เป็นสามีไดส้มรสกบัสตรีผูเ้ป็นภริยา โดยชายผูเ้ป็นสามีไดน้ าส่ิงท่ีหะรอมมาเป็นมะฮรั การสมรส
นั้นใช้ได้ แต่ว่าญิบแก่ชายผูเ้ป็นสามีตอ้งจ่ายมะฮรัมิษิลให้แก่ภริยาแทน เพราะสามีน าส่ิงท่ีใช้ไม่
ได้มาเป็นมะฮรั ส าหรับสุรา สุกร ศาสนาอิสลามถือว่าเป็นท่ีไม่มีค่าและไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน 
ส าหรับส่ิงท่ีไดข้โมยมาเป็นส่ิงท่ีไม่ไดอ้ยู่ในครอบครองของสามี และส าหรับคมัภีร์เตาเราะฮฺ และ
อนญิลนั้นถูกยกเลิกและถูกเปล่ียนส านวน จึงเป็นส่ิงหะรอม เสมือนกบัการน าของหะรอมมาเป็น
มะฮรั และไม่สามารถน ามาเป็นมะฮรัจากส่ิงท่ีไม่มีค่าเพราะเปรียบเสมือนเป็นส่ิงท่ีไม่มีค่า และไม่
สามารถน ามาเป็นมะฮรั ได้จากส่ิงท่ีมีการครอบครองท่ีไม่สมบูรณ์ เช่น ส่ิงท่ีไดซ้ื้อไวแ้ล้วแต่ยงั




ถือวา่ใชไ้ดไ้ม่เป็นโมฆะ เพราะวา่การสมรสท่ีมิไดก้ าหนดมะฮรัมาตั้งแต่ตน้ เป็นการสมรสถูกตอ้ง





ทราบคุณลกัษณะอย่างไร หรือน าสัตวม์าเป็นมะฮรัโดยไม่ไดร้ะบุว่าเป็นสัตวช์นิดไหน มีลกัษณะ
                                                          
1
 เตาเราะฮฺ คือคมัภีร์ทรงประทานลงแก่นบีมซูา อินญีล คือคมัภีร์ท่ีทรงประทานลงแก่นบีอีซาด้วยภาษาคริส (ยนูานียะฮฺ) 
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อยา่งไร หรือไดร้ะบุหรือก าหนดส่ิงท่ีไม่ทราบ วา่ส่ิงของอะไร เช่น ไดก้ าหนดวา่ส่ิงของเคร่ืองใชใ้น
บา้นเป็นมะฮรั โดยไม่ไดร้ะบุวา่เป็นเคร่ืองใชอ้ะไร หรือไดก้ าหนดผลไมเ้ป็นมะฮรัทั้งท่ีผลไมน้ั้นยงั
ไม่ออกผล ถือวา่มะฮรัดงักล่าวใชไ้ม่ได ้หรือไดก้ าหนดส่ิงของท่ีไม่มีประโยชน์เป็นมะฮรั เช่น แมลง 
หรือไดก้ าหนดส่ิงท่ีไม่สามารถน ามาส่งมอบให้ภริยาได ้เช่น นกท่ีบินในทอ้งฟ้าหรือปลาท่ีว่ายอยู่
ในน ้ า หรือไดก้ าหนดเปลือกหรือเมล็ดผลไมเ้ป็นมะฮรั ส่ิงท่ีกล่าวมาไม่สามารถน ามาเป็นมะฮรัได ้   
(อลัชรับีนี หนา้ 376  ) 
 
2.7.9 ส่ิงทีน่ ามาเป็นมะฮัรได้ตามทศันะมัซฮับหะนะฟีย์ 
ส าหรับส่ิงท่ีสามารถน ามาเป็นมะฮรัไดต้ามทศันะมซัฮบัหะนะฟีย ์คือ ทุก ๆ ส่ิงท่ีมี
ค่ามีความชัดเจนแน่นอนและสามารถรับมอบได้ เ ช่น ทองและเงิน จะเป็นทองแท่งหรือ
ทองรูปพรรณ จะเป็นเงินเหรียญหรือเงินธนบตัร และส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัได้จะเป็นเงินสดหรือ
หน้ีสินเป็นส่ิงท่ีสามารถน ามาชัง่ตวงได ้เป็นอสังหาริมทรัพย ์หรือส่ิงท่ีสามารถน ามาท าการคา้ขาย
ได ้เช่น เส้ือผา้ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีน ามาเป็นมะฮรัได ้
ส าหรับผลประโยชน์ท่ีได้รับจากชายหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากส่ิงของท่ี
สามารถแลกเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นได ้เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าเช่าท่ีดิน ค่าเช่ารถยนต ์ส่ิงเหล่าน้ีน ามาเป็น
มะฮรัไดส้ าหรับส่ิงท่ีไม่มีค่า ไม่สามารถน ามาเป็นมะฮรัได ้เช่น มุสลิมคนหน่ึงไดส้มรสกบัมุสลีมะฮฺ
โดยไดน้ าซากสัตวท่ี์ตายโดยไม่ไดเ้ชือด เลือด สุรา หรือสุกรมาเป็นมะฮรั  ส่ิงเหล่าน้ีน ามาเป็นมะฮรั
ไม่ได ้เพราะ ส่ิงดงักล่าวไม่ถือวา่เป็นส่ิงมีค่าตามทศันะอิสลาม และน ามาเป็นมะฮรัไม่ไดจ้ากการท่ี
ผูช้ายคนหน่ึงไดส้มรสกบัหญิงโดยการท่ีชายคนนั้นเอาการหยา่ร้างกบัภริยาคนแรกมาเป็นค่ามะฮรั
หรือเอาการสละสิทธิกิศอ๊ศนั้นถือวา่ไม่ใช่ทรัพยสิ์น (อลักาซานี 1327/2:253) 
 
2.7.10 ส่ิงทีน่ ามาเป็นมะฮัรได้ตามทศันะมัซฮับมาลกิย์ี 
ส าหรับส่ิงท่ีสามารถน ามาเป็นมะฮรัไดต้ามทศันะมซัฮบัมาลิกีย ์คือทุก ๆ ส่ิงท่ีศาสนาถือวา่
เป็นส่ิงมีค่า จากส่ิงของ สัตว ์อสังหาริมทรัพย ์หรือส่ิงท่ีสะอาดไม่เป็นนะญิส เพราะส่ิงท่ีสกปรก
อิสลามถือวา่เป็นส่ิงท่ีไม่มีค่า และส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัตอ้งเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ เพราะส่ิงท่ีไม่เป็น
ประโยชน์ตามหลกักฎหมายอิสลาม เช่น เคร่ืองดนตรี กฎหมายอิสลามถือว่าเป็นส่ิงท่ีไม่มีค่า และ
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ส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัตอ้งเป็นส่ิงท่ีภริยาสามารถรับมอบได ้และมะฮรัตอ้งเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งรู้ถึงชนิด 
จ านวนและประเภท 
อิสลาแอ   อาลี ไดส้รุปจากความหมายของมะฮรัตามหลกักฎหมายอิสลามมาตรา 129 ว่า 
ส่ิงท่ีจะน ามาเป็นมะฮรัไดน้ั้นมีดงัน้ี 
 1.ทรัพยสิ์นทั้งหลายเช่น บา้นเรือน สวน ไร่ นา เงิน ทอง เคร่ืองประดบั ฯลฯ 
 2.สิทธิและผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น เช่น สิทธิการอาสันอยูใ่นบา้น สิทธิการเพาะปลูกใน
ดิน หรือประโยชน์จากอยา่งอ่ืนท่ีไดจ้ากทรัพยสิ์นและสามารถตีราคาได(้ อิสมาแอ อาลี หนา้ 54) 
 
2.7.11 ประเภทของมะฮัร 




ภริยาหลงัจากสัญญาสมรสโดยการยินยอมหรือโดยการก าหนดของผูพ้ิพากษา (อซัซุฮยัลี หน้า 265)
  ดรัดีรไดใ้ห้ความหมายมะฮรัมุสัมมาว่า ทรัพยสิ์นท่ีถูกระบุในสัญญาสมรส หรือ
ภายหลงัจากการสมรสดว้ยความยินยอม โดยมีความเห็นตกลงชดัเจนในสัญญาสมรส หรือก าหนด
ให้แก่ภริยาภายหลงัการสมรสดว้ยความยินยอม หรือก าหนดโดยผูพ้ิพากษา ดงัอลัลอฮฺ  ตรัสไว้
อยา่งครอบคลุมในอลักุรอาน วา่ 
﴿ رف ام فصنف ةضيرف نله متضرف دقومتض﴾  
ความวา่ “โดยท่ีพวกเจา้ไดก้ าหนดมะฮรัแก่นางแลว้ ก็จงให้แก่นางคร่ึงหน่ึงของส่ิง
ท่ีพวกเจา้ก าหนดไว”้  






ของก านลัคืนคร่ึงหน่ึง อน่ึงส่ิงท่ีก านลัแก่ผูป้กครองหลงัท าสัญญาสมรสถือเป็นการให้กรณีพิเศษ 













ตระกูลฝ่ายบิดาก็ตาม และเป็นการเปรียบเทียบถึงลกัษณะต่าง ๆ อนัพึงปรารถนาโดยทัว่ไป คือ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสวยงาม อายุควาสาวของนาง ความฉลาด และความเคร่งครัดในศาสนา 
เพราะค่ามะฮรัยอ่มแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ และเพราะความแตกต่างของทรัพยสิ์น ความสวย 
อายุ ความฉลาด และศาสนา ดังนั้ นค่ามะฮรัของผูห้ญิงท่ีจะเพิ่มมากข้ึนเพราะการมีฐานะทาง
เศรษฐกิจของนาง ความสวยของนางอายคุวามสาวของนาง ความฉลาดของนาง และความเคร่งครัด




เง่ือนไขในการก าหนดมะฮรัมิษิล คือ ค าบอกเล่าของผูช้ายสองคนและผูห้ญิงสองคน และค ากล่าว




ใกลชิ้ดทั้งหมดของสตรีระดบัเดียวกนั ทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา เช่น พี่สาว นา้สาว ลูกพี่ลูกน้อง 






)) ضرفي لَو ابه لخدي لَو اهنع تامف ةأرمإ جوزت لجر في للهادبع نع هاقادصلا  لاقف
لاقف ثايرلما الهو ةدعلا اهيلعو لاماك قادصلا اله 
نانس نب لقعم للها لوسر تعسم   ملسو ويلع للها ىلص  قشاو تنب ةورب في وب ضق(  
ความวา่ “เล่าจากอบัดุลลอฮวา่ ชายคนหน่ึงท่ีไดส้มรสกบัหญิงคนหน่ึงและเขาไดเ้สียชีวิต
ก่อนโดยท่ีเขาไม่ไดอ้ยูร่่วมกบันางเขายงัไม่ไดก้  าหนดค่ามะฮรัให้นางท่านไดก้ล่าววา่นาง
ไดรั้บมะฮรัครบถว้น และนางไดรั้บมรดก มิอกอ์ล อิบนุสินาน กล่าววา่ฉนัไดย้ินท่านเราะ
สูลไดต้ดัสินไวใ้นเร่ืองของบิรวะฮ บินตี วาชิก”   (อาบูดาวดุ 1807) 
  ให้ก าหนดมะฮรัมิษิล โดยการพิจารณากบับุคคลท่ีใกลชิ้ดท่ีสุดก่อนและบุคคลท่ี




นาง (อซัซูฮยัลี  หนา้ 266-267) 
  มซัฮบัมาลีกียใ์ห้ทศันะว่า ให้พิจารณาค่ามะฮรัมิษิลจากญาติใกลชิ้ดของภริยาตาม
คุณสมบติัของ สกุล ความรวย และความสวย เหมือนค่ามะฮรัของญาติผูห้ญิงท่ีบิดามารดาเดียวกนั
หรือจากฝ่ายบิดา ไม่อนุมติัให้พิจารณาจากฝ่ายมารดาหรือน้าสาว และให้พิจารณาค่ามะฮรัมิษิล
เหมือนแนวทางของทศันะมซัฮบัฮะนะฟียท่ี์ไดร้ะบุไวด้ว้ยความเห็นส่วนใหญ่ท่ีสอดคลอ้งกนั ให้
พิจารณาเร่ือง ศาสนา ความรวย    ความสวย  
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ความฉลาด มารยาท อายุ ความสาว เป็นม่าย ประเทศ เช้ือชาติและวงศ์ตระกูล  หรือส่ิงท่ีคิดว่าเป็น
เกียจติจากบิดาไดเ้ช่น เกียรติ ความรู้ ความสุภาพ ความส าเร็จ ความดี ความกา้วหนา้ และส่ิงอ่ืน ๆ ท่ี
คิดวา่เป็นมะฮรัได ้และใหพ้ิจารณาคุณสมบติัเหล่าน้ีในวนัสมรสส าหรับการสมรสท่ีสมบูรณ์และให้
พิจารณาคุณสมบติัดงักล่าวในวนัท่ีมีการร่วมประเวณี เพราะเวลาดงักล่าวคือเวลาท่ีควรก าหนดค่า
มะฮัร (มิษิล) เช่นกรณีการมีการเสพเมถุนนิรโทษวายิบจะต้องจ่ายค่ามะฮัร โดยให้พิจารณา
คุณสมบติัเหล่าน้ีในวนัท่ีไดมี้การร่วมประเวณี 
  ทศันะมซัฮบัหมับะลียก์ล่าววา่ หากญาติของนางมีค่าถูกตอ้งตามประเวณี และหาก
ประเพณีของเขาเรียกค่ามะฮรัสูงจนไม่สามารถตอบสนองไดก้ารมีค่ามะฮรัก็เหมือนกบัไม่มีและ
หากประเพณีของพวกเขาสามารถคา้งช าระไดก้็ให้คา้งช าระเอาไวไ้ด ้เพราะว่ามนัเป็นค่ามะฮรัของ
หญิง หากประเพณีของพวกเขาสามารถคา้งช าระไม่ไดก้็ให้จ่ายค่ามะฮรัเลย เพราะจะไดท้ดแทนค่า
ส้ินเปลืองจึงจ าเป็นจะตอ้งจ่ายค่ามะฮรัตามค่าส้ินเปลืองนั้น หากประเพณีไม่เหมือนกนัจะคา้งช าระ
หรือจ่ายเลย หรือกรณีมีความแตกต่างกนัวา่ค่ามะฮรัมากหรือนอ้ย ให้พิจารณาระดบัปานกลาง และ
ให้พิจารณาตามอตัราเงินของประเทศในขณะนั้น และหากอตัราเงินเปล่ียนแปลงก็ให้พิจารณาจาก





และเรียกสตรีท่ีสมรสวา่ (ةضوفم) (อ่านสระกสัเราะฮอกัษรวาว) หากอ่านดว้ยสระกสัเราะฮอกัษร
วาวมีความหมายว่า สตรีท่ียกเร่ืองค่ามะฮรัให้เป็นหน้าท่ีของสามี หากอ่านด้วยสระฟัตตะฮอกัษร
วาวหมายถึง การก าหมดค่ามะฮรัเป็นหนา้ท่ีของผูป้กครอง กล่าวคือ สตรีมอบหนา้ท่ีให้สามีเป็นผูต้ก
ลงค่ามะฮรั การท าสัญญาประเภทน้ีเรียกวา่สัญญาตฟัวฎี  





ทศันะส่วนใหญ่ของนกักฎหมายอิสลาม คือ ทศันะมซัฮบัหะนะฟี ทศันะมซัฮบัชาฟีอียแ์ละทศันะ
มซัฮบัหมับะลีย ์
3.การสมรสทีไ่ด้ก าหนดมะฮัรที่ใช้ไม่ได้ การสมรสท่ีไดก้ าหนดมะฮนัขณะท าสัญญาสมรส
ดว้ยส่ิงท่ีสาสนาอิสลามถือวา่ไม่เป็นทรัพยสิ์น เช่น ซากสัตวท่ี์ตายแลว้หรือไดก้ าหนดมะฮรัจากส่ิงท่ี
ถือวา่เป็นส่ิงท่ีไม่มีค่าเช่น เมล็ดขา้วสาลีหน่ึงเม็ดหรือน ้ าหน่ึงหยดหรืออ่ืน ๆ จากส่ิงท่ีถือวา่เป็นส่ิงท่ี
ไม่มีประโยชน์ หรือไดก้ าหนดมะฮรัจากส่ิงท่ีศาสนาอิสลามถือวา่เป็นส่ิงไม่มีค่า เช่น สุนขั สุรา เป็น
ตน้ หากวา่สามีเป็นผูท่ี้นบัถือศาสนาอิสลาม ถึงแมว้า่ภริยาเป็นชาวคมัภีร์ (กิตาบียะฮฺ) ก็ตาม หรือได้
ก าหนดมะฮรัจากส่ิงท่ีไม่สามารถส่งมอบกนัได ้เช่น นกท่ีก าลงับินอยูบ่นทอ้งฟ้าหรือก าหนดมะฮรั
จากส่ิงท่ีสามารถฉอ้โกงกนัได ้เช่นแร่ธาตุท่ีอยูใ่นดิน หรือไดก้ าหนดมะฮรัจากส่ิงท่ีไม่รู้คุณลกัษณะ 
















ในต าบลลดิล อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา 
 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเม่ือได้รับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มุสลิมในต าบลลิดลอ าเภอ
เมือง จงัหวดัยะลาผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและท าการแบ่งเป็นสัดส่วนซ่ึงค าถามท่ีใชใ้น
การสัมภาษณ์จะครอบคลุมและอยูใ่นขอบเขตของประเด็นดงัน้ี 
\ 
3.1 ผู้น าศาสนาต าบลลดิล 
 








 อีมามมสัยิดได้กล่าวว่า  “หลงัเสร็จส้ินพิธีแต่งงาน ครอบครัวฝ่ายหญิงไม่มีสิทธ์ิในการ
ครอบครองมะฮรัใดๆทั้งส้ิน ยกเวน้บุตรสาวนั้นยนิยอม” 
 คอเต็บไดก้ล่าววา่ “บิดามารดา หรือวะลีย ์ไม่มีสิทธิในทรัพยสิ์นมะฮรัดงักล่าว เวน้แต่ฝ่าย





1.3 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัราการเรียกมะฮรัอยา่งไร ? 
 อีม่ามมสัยิดได้กล่าวว่า “อตัราการเรียกมะฮรันั้นเคร่ืองประดบัแหวนทองหรืออ่านอลักุ
รอานใหแ้ก่ฝ่ายหญิงนั้นถือวา่เป็นมะฮรัในการนิกะฮฺแลว้” 
 บีลาลไดก้ล่าววา่ “อตัราการเรียกมะฮรัอาจจะเป็นเงินทองหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนก็ได ้ทั้งน้ี
ข้ึนกบัขอ้ตกลงทั้งสองฝ่าย” 
 คอเตบ็ไดก้ล่าววา่ “อตัราการเรียกมะฮรัไม่จ  าเป็นตอ้งเงินทองก็ได ้บา้นเรือน เรือกสวน ไร่
นา หรือเคร่ืองประดบั ท่ีสามารถก าหนดเป็รราคาได”้ 
1.4 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัราต ่าสุดและสูงสุดของมะฮรัอยา่งไร ? 
 อีม่ามมสัยิดได้กล่าวว่า “ต ่าสุดคือแหวนเงินและอะไรก็ได้ท่ีมีค่า ส่วนสูงสุดคืออยู่ท่ี
ความสามารถของฝ่ายชาย” 
 คอเต็บและบีลาลไดก้ล่าววา่ “ต ่าสุดคือของท่ีมีค่าและน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ส่วนสูงสุดคือ
ไม่จ  ากดัตวัเลข อยูท่ี่ความสามารถของฝ่ายชาย” 
  1.5 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีอนุญาตใหน้ ามาเป็นมะฮรัอะไรบา้ง ? 






   ประเด็นทีส่อง : ผู้ทีม่ีสิทธิก าหนดมะฮัร 
 1.6 ส่ิงท่ีถูกก าหนดค่ามะฮรัเป็นอะไรบา้ง? 
 ผูน้ าศาสนาไดก้ล่าวว่า “ส่ิงท่ีถูกก าหนดค่ามะฮรั เช่นเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั แหวน
ทอง 
และอ่านอลักุอานใหแ้ก่ฝ่ายหญิงก็ไดเ้ช่นกนั” 
 1.7 ใชอ้ะไรเป็นมาตรฐานในการก าหนดมะฮรั? 
 ผูน้ าศาสนาไดก้ล่าววา่ “มะฮรัถือว่าเป็นของขวญัและสินน ้ าใจท่ีฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิง
ดว้ยความเตม็ใจและเป็นของขวญัสานสายใยแห่งความรัก มะฮรัจึงไม่ไช่ค่าตวัในการประเมินราคา” 
1.8 ใครเป็นผูมี้บทบาทในการก าหนดมะฮรั? 
 ผูน้ าศาสนาไดก้ล่าววา่ “บทบาทในการก าหนดมะฮรัมีสิทธ์ิทั้งบุตรสาวและครอบครัวของ
เขาเอง” 
1.9 ใครมีอ านาจครอบครองมะฮรั? 
 ผูน้ าศาสนาได้กล่าวว่า “เม่ือฝ่ายชายได้มอบมะฮัรแก่ฝ่ายหญิงหลังเสร็จพิธีแต่งงาน 
ครอบครัวฝ่ายหญิงคนใดคนหน่ึงไม่มีสิทธ์ิในการครอบครองมะฮรันั้น นอกเสียจากบุตรสาว
ยนิยอม” 
              ประเด็นทีส่าม :  ปัญหาในการก าหนดมะฮัร 
1.10 ปัจจุบนัในสังคมของท่านมีการแข่งขนักนัเรียกมะฮรัเพราะเหตุผลใด ? 
   ผูน้  าศาสนาได้กล่าวว่า “ด้วยเหตุตามกระแสโลกปัจจุบนั ยุคสมยัวตัถุในงานแต่งก็เป็น
กระแสหน่ึงท่ีทางครอบครัวหญิงไดก้ าหนดมะฮรัของบุตรสาวสูงเกิน เพื่อท่ีจะโออ้วดให้สังคมไดรู้้
วา่บุตรสาวของตนมะฮรัแพงและใหส้ังคมฮือฮากนัทัว่หนา้”                                     
1.11 การก าหนดมะฮรัในยคุปัจจุบนัมีผลกระทบอยา่งไรต่อชุมชนของท่าน ? 
   ผูน้  าศาสนาไดก้ล่าววา่ “ท าให้การแต่งงานยากข้ึนและมีอุปสรรคทั้งสองฝ่าย และเม่ือการ
แต่งงานมีอุสรรคท าใหเ้กิดการผิดประเวณีระหวา่งชายหญิง และท าเกิดมีส่ืออุบยัมุกต่างๆก่อให้เกิด





1.12 การก าหนดมะฮรัท่ีสูงมีผลต่อการสมรสของหนุ่มสาวในชุมชนของท่านอยา่งไร? 
   ผูน้  าศาสนาไดก้ล่าววา่ “ถา้ก าหนดมะฮรัท่ีมีตวัเลขสูงเกินจะก่อให้เกิดแนวโนม้การเกิดมี
อุปสรรคต่อฝ่ายชายมากข้ึน หรือท าใหเ้กิดการตดัสินใจแต่งงานนั้นแต่งงานนั้นยิง่ล าบากและชา้ลง” 
1.13 การก าหนดมะฮรัท่ีสูงมีผลอยา่งไรต่อการด าเนินชีวิตคู่ ของคนในชุมชน? 
   ผูน้  าศาสนาไดก้ล่าววา่ “เม่ือมะฮรัสูงและสูงข้ึนเร่ือยๆในสังคม ท าให้มนุษยคู์่ชายหญิงนั้น
ล าบากตกเป็นอุปสรรคในการจะครองชีวติคู๋ในสังคมมุสลิม” 
1.14 การก าหนดมะฮรัท่ีต ่ามีผลอยา่งไรต่อการด าเนินชีวติคู่ ของคนในชุมชน? 
   ผูน้  าศาสนาไดก้ล่าววา่ “เม่ือมะฮรัต ่าก็จะท าให้ง่ายดายระหวา่งชายหญิงท่ีจะครองชีวิตคู่
ดว้ยกนัในสังคมและสังคมมุสลิมจะห่างไกลจากการซีนา” 
1.15 ท่านคิดวา่อะไรคือผลกระทบต่อผูห้ญิงเม่ือมะฮรัสูง? 
   ผูน้  าศาสนาได้กล่าวว่า “เม่ือฝ่ายหญิงก าหนดมะฮัรสูงเกิน จะท าให้แนวโน้มเกิดมี
อุปสรรคในการแต่งงานระหวา่งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง โดยเฉพาะในยุคสมยัปัจจุบนั ครอบครัวฝ่าย
หญิงบางคนไดก้ าหนดมะฮรัตวัเลขสูงเกิน เพื่อจะโออ้วดต่อสังคม สุดทา้ยบุตรสาวครองโสดไม่ได้
ออกเรือน” 
1.16 ท่านคิดวา่อะไรคือผลกระทบต่อผูช้ายเม่ือมะฮรัสูง? 













3.2 โต๊ะครูสถาบันปอเนาะการศึกษาต าบลลดิล 
 






2.2 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผูมี้สิทธิรับมะฮรัอยา่งไร?  
 จากการสัมภาษณ์โต๊ะครูทั้งสองไดก้ล่าววา่“มะฮรัคือเป็นสิทธ์ิของนางโดยไม่มีใครมีสิทธ์ิ
ร่วมกบันาง นางจึงมีสิทธ์ิครองค่ามะฮรัแต่เพียงผูเ้ดียวและไม่มีใครเขา้มามีหุ้นส่วนถึงแมว้า่จะเป็น
พอ่แม่ของนางก็ตาม และนางมีสิทธ์ิท่ีจะน ามะฮรัไปใหใ้ครหรือท าอะไรก็ไดท่ี้ไม่ขดัต่อหลกัศาสนา
อิสลาม” 
2.3 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัราการเรียกมะฮรัอยา่งไร ? 




2.4 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัราต ่าสุดและสูงสุดของมะฮรัอยา่งไร? 
 ซ่ึงค าตอบท่ีได้มาจากถามโต๊ะครูทั้งสองไดก้ล่าวว่า “อตัราต ่าคือทุกๆส่ิงท่ีมีราคาใช้เป็น
มะฮรัได ้ไม่ว่าจะมีราคาดว้ยตวัของมนัเองหรือส่ิงมีราคาท่ีมีลกัษณะเดียวกนัส่วนอตัราสูงสุดคือ 
มะฮรัไม่มีการก าหนดอตัราสูงสุด เพราะกฎหมายอิสลามไม่ไดก้  าหนดบทบญัญติัส่ิงน้ีไว”้ 
2.5 ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีอนุญาตใหน้ ามาเป็นมะฮรัอะไรบา้ง? 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงท่ีอนุญาตให้น ามาเป็นมะฮรัโต๊ะครูปอเนาะไดก้ล่าวว่า “ทรัพยสิ์นทั้งหลาย




             ประเด็นทีส่อง :  ผู้ทีม่ีสิทธิก าหนดมะฮัร 
2.6 ส่ิงท่ีถูกก าหนดค่ามะฮรัเป็นอะไรบา้ง? 
 ส่ิงท่ีถูกก าหนดค่ามะฮรัโต๊ะครูปอเนาะทั้งสองได้กล่าวว่า “เคร่ืองแต่งกายเคร่ืองประดบั 
แหวนทองและอ่านอลักุรอานใหฝ่้ายหญิง” 
2.7 ใชอ้ะไรเป็นมาตรฐานในการก าหนดมะฮรั? 
 โต๊ะครูทั้งสองไดก้ล่าวว่า “ไม่มีมาตรฐานในการก าหนดมะฮรั อยู่ท่ีความสามารถของฝ่าย
ชายและความเตม็ใจของฝ่ายหญิง” 
2.8 ใครเป็นผูมี้บทบาทในการก าหนดมะฮรั ? 
 โต๊ะครูทั้งสองไดก้ล่าววา่ “มะฮรัเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮ ท่ีพาดพิงไปถึงหญิงและผูป้กครอง 
ส าหรับการก าหนดมะฮรัเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮ นั้นมีความชดัเจนบางคร้ังก าหนดโดยการระบุมะฮรั
ในการท าสัญญาสมรส บางคร้ังโดยการก าหนดจ านวนมะฮรัมิษิลหากไม่ได้ระบุมะฮรัในสัญญา
สมรส” 
2.9 ใครมีอ านาจครอบครองมะฮรั? 
 โต๊ะครูทั้งสองไดก้ล่าวว่า “มะฮรัเป็นอ านาจครอบครองของภริยาคนเดียว โดยไม่มีใครมี
สิทธ์ิในมะฮรันั้น มะฮรัเป็นส่ิงท่ีนางเอาไปใชใ้นส่ิงท่ีเป็นความตอ้งการของนาง” 
 ประเด็นทีส่าม : ปัญหาในการก าหนดมะฮัร 
 2.10 ปัจจุบนัในสังคมของท่านมีการแข่งขนักนัเรียกมะฮรัเพราะเหตุผลใด ? 
               โต๊ะครูทั้งสองได้กล่าวว่า “การโออ้วดในเร่ืองการจดัการสมรสซ่ึงน าไปให้ค่ามะฮรัสูง
และมีชาตินิยมในการโออ้วด” 
2.11การก าหนดมะฮรัในยคุปัจจุบนัมีผลกระทบอยา่งไรต่อชุมชนของท่าน? 
          โต๊ะครูทั้งสองไดก้ล่าวว่า “ท าให้การแต่งงานยากข้ึนและมีอุปสรรคทั้งสองฝ่าย และเม่ือการ
แต่งงานมีอุสรรคท าให้เกิดการผิดประเวณีระหวา่งชายหญิง และชุมชนของเราจะง่ายต่อการเกิดส่ือ
อุบยัมุกต่างๆและก่อใหเ้กิดเส่ียมเสียในหมู่เยาวชนมุสลิม”    
2.12 การก าหนดมะฮรัท่ีสูงมีผลต่อการสมรสของหนุ่มสาวในชุมชนของท่านอยา่งไร? 







ล าบากหลงัจากสมรสและจะน าไปสู่ความลม้เหลวและเกิดขอ้บกพร่องในการสมรส”  
2.13 การก าหนดมะฮรัท่ีสูงมีผลอยา่งไรต่อการด าเนินชีวิตคู่ของคนในชุมชน ? 
 โตะ๊ครูทั้งสองไดก้ล่าววา่ “การก าหนดมะฮรัสูงมีผลท าให้บางคู่ตอ้งใชเ้วลาอยูก่บังาน เพื่อ
ใชห้น้ีจนไม่มีเวลาใหก้บัครอบครัวท าใหชี้วติคู่ห่างเหินกนั”   
2.14 การก าหนดมะฮรัท่ีต ่ามีผลอยา่งไรต่อการด าเนินชีวติคู่ ของคนในชุมชน? 
 โตะ๊ครูทั้งสองไดก้ล่าววา่ “การก าหนดมะฮรัท่ีต ่าจะไม่ค่อยมีผลกระทบในการด าเนินชีวิตคู่ 
แต่ส่วนใหญ่แลว้คนในชุมชนจะมองวา่คู่น้ีคงไม่ค่อยมีฐานะ ขนาดมะฮรัก็ยงัก าหนดต ่า” 
2.15 ท่านคิดวา่อะไรคือผลกระทบต่อผูห้ญิงเม่ือมะฮรัสูง? 







 โตะ๊ครูทั้งสองไดก้ล่าววา่ “ควรมีการปลูฝังค่านิยมแบบอิสลามไม่ส่งเสริมให้เรียกมะฮรัสูง 




ประเด็นทีห่น่ึง: ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการก าหนดมะฮัร? 
จากการลงสัมภาษณ์ครูสอนศาสนาจ านวนสามคนท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแล้วได้กล่าวว่า 
“ส าหรับความหมายของมะฮรั ผูมี้สิทธ์ิรับมะฮรั การเรียกอตัรามะฮรัสูงและต ่าและส่ิงท่ีอนุญาต
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น ามาเป็นมะฮรัเป็นอะไรบา้งนั้น คือทรัพยสิ์นท่ีชายจ าเป็นตอ้งมอบให้แก่ภริยาเพื่อเป็นการตอบ
แทนจากการเสพสุขอวยัเพศของนางและมะฮรัเป็นสิทธ์ิของนาง ฉะนั้นค่ามะฮรัจึงเป็นสิทธ์ิของนาง




คือว่า เงินทอง ท่ีดินแปลงราคาท่ีเหมาะสมกบัมะฮรัท่ีทางฝ่ายหญิงตอ้งการ ถา้หากไม่มีอะไรสัก
อยา่งหน่ึงอายตัของสูเราะฮฺอลักุรอานก็ไดเ้หมือนกนั” 
จากการลงสัมภาษณ์ครูสอนสามญัจ านวนสองคนคนท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแลว้ไดก้ล่าวว่า 
“ส าหรับความหมายของมะฮรั ผูมี้สิทธ์ิรับมะฮรั การเรียกอตัรามะฮรัสูงและต ่า และส่ิงท่ีอนุญาต
น ามาเป็นมะฮรัเป็นอะไรบา้งนั้น คือทรัพยสิ์นท่ีชายจ าเป็นตอ้งมอบให้แก่ภริยาในพิธีแต่งงานและ
มะฮรัเป็นสิทธ์ิของนางเพียงผูเ้ดียว ยกเวน้นางอนุญาต และการก าหนดขอบเขตของความน้อยและ
ความมากไม่จ  ากดัในอิสลาม ส่วนในเร่ืองส่ิงท่ีอนุญาตน ามาเป็นมะฮรัเป็นอะไรบา้งนั้นคือ เงินทอง 
ท่ีดินเป็นตน้” 
 ประเด็นทีส่อง: ผู้ทีม่ีสิทธิก าหนดมะฮัร? 
 จากการลงสัมภาษณ์ครูสอนศาสนาจ านวนสามคนท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแลว้ซ่ึงไดก้ล่าวว่า
“ส่ิงท่ีถูกก าหนดค่ามะฮรัเป็นอะไร ใชอ้ะไรเป็นมาตรฐานในการก าหนดมะฮรั ใครเป็นผูมี้บทบาท





“ส่ิงท่ีถูกก าหนดค่ามะฮรัเป็นอะไร ใชอ้ะไรเป็นมาตรฐานในการก าหนดมะฮรั ใครเป็นผูมี้บทบาท
ในการก าหนดมะฮรัและใครมีอ านาจครอบครองมะฮรั คือส่ิงท่ีถูกก าหนดค่ามะฮรัเป็นเงินหรือทอง 
ส่วนมาตรฐานในการก าหนดมะฮรัดูจากอาชีพ การศึกษา ต าแหน่งและฐานะของครอบครัวของฝ่าย
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หญิง ส่วนผูท่ี้มีบทบาทในการก าหนดมะฮรัคือครอบครัวฝ่ายหญิงพ่อแม่และตวัลูกสาวเอง และ
มะฮรัเป็นของภริยาหลงัจากแต่งงานโดยไม่มีใครมีสิทธ์ิในมะฮรันั้น” 
 ประเด็นทีส่าม : ปัญหาในการก าหนดมะฮัร 
             จากการลงสัมภาษณ์ครูสอนศาสนาจ านวนสามคนท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแลว้ซ่ึงไดก้ล่าวว่า 
“ปัจจุบนัในสังคมมีการแข่งขนักนัเรียกมะฮรัเพราะว่าหน้าตาในสังคม อยากเด่น อวดรวยเป็นตน้
และการก าหนดมะฮรัในยุคปัจจุบนัจะมีปัญหาฝ่ายชายกบัฝ่ายหญิง บางครอบครัวฝ่ายชายตอ้งขาย
ท่ีดินเพื่อจะท ามะฮรัและบางครอบครัวทั้งสองไม่ตกลงกนัจึงตอ้งยกเลิกการแต่งงาน การก าหนด
มะฮรัท่ีสูงมีผลต่อการสมรสของหนุ่มสาวในชุมชนมาก บางครอบครัวมีการยกเลิกตั้งแต่แรกเม่ือได้
ทราบมะฮรัสูงเพราะการด าเนินชีวิตคู่เม่ือมะฮรัสูงมีบางครอบครัวไดดี้ และบางครอบครัวก็ติดหน้ี
เป็นเวลานาน แต่ถา้ก าหนดมะฮรัต ่าชีวติคู่ก็จะเกิดผลดีแน่นอน เม่ือมะฮรัสูงทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
ก็จะครองโสด บางคู่ก็ชวนกนัหนีออกจากบา้น เพราะมะฮรัสูงเกินความสามารถของฝ่ายชาย และ
แนวคิดจะปฏิบติัอยา่งไรท่ีจะช่วยลดปัญหาของมะฮรัท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆในชุมชนของท่านคือ
ตอ้งอธิบายให้ชุมชนรู้ว่ามะฮรัสูงศาสนาไม่สนับสนุนเลย และเม่ือจะก าหนดมะฮรัควรค านึงถึง
ฐานะและความสามารถของฝ่ายชายใหเ้ป็นหลกั” 
 จากการลงสัมภาษณ์ครูสอนสามญัจ านวนสองคนท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแลว้ซ่ึงไดก้ล่าวว่า                       
“ปัจจุบนัในสังคมมีการแข่งขนักนัเรียกมะฮรัเพราะวา่การโออ้วดในเร่ืองการจดัการสมรสซ่ึงน าไป
ให้ค่ามะฮรัสูงและมีชาตินิยมในการโออ้วด และการก าหนดมะฮรัสูงในยุคปัจจุบนัจะมีปัญหาฝ่าย
ชายและฝ่ายหญิงคือท าให้ฝ่ายหญิงแต่งงานช้าลงและฝ่ายชายก็ต้องท างานหนักและนาน การ
ก าหนดมะฮรัท่ีสูงมีผลต่อการสมรสของหนุ่มสาวในชุมชนมาก ท าให้เกิดภาระหน้ีสินของฝ่ายชาย
ติดมากบัการแต่งงานและตอ้งมีความยากล าบากใชห้น้ีในชีวิตคู่แต่ถา้ก าหนดมะฮรัต ่าชีวิตคู่ก็จะเกิด
ผลดีแน่นอนไม่กงัวล ท างานหาเล้ียงครอบครัวตามความสามารถและก าลงัท่ีมีอยู่ เม่ือมะฮรัสูงทั้ง







3.4 ชาวบ้านต าบลลดิล 
 
ประเด็นทีห่น่ึง : ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการก าหนดมะฮัร? 
  จากการสัมภาษณ์ชาวบา้นต าบลลิดลเป็นมารดาของลูกสาวท่ีแต่งงานแลว้จ านวนห้าคน ซ่ึง
ไดค้  าตอบเหมือนกนั ส าหรับความหมายของมะฮรั ผูมี้สิทธ์ิรับมะฮรั การเรียกอตัรามะฮรัสูงและต ่า 
และส่ิงท่ีอนุญาตน ามาเป็นมะฮรัเป็นอะไรบา้งนั้นไดก้ล่าววา่ “มะฮรัคือทรัพยท่ี์ฝ่ายชายตอ้งมอบให้
ฝ่ายหญิงเม่ือแต่งงานกนัและมะฮรัน้ีภริยามีสิทธ์ิในการรับมะฮรัคนเดียว ส่วนอตัราการเรียกมะฮรั
ในพื้นท่ีน้ี คือ อตัราต ่าสุดอยู่ท่ีแปดหม่ืนโดยประมาณและสูงสุดหกแสนโดยประมาณ ไม่รวม
เคร่ืองประดบัทองหมั้นอีก ส่วนส่ิงท่ีอนุญาติน ามาเป็นมะฮรัคือ เงิน ทอง เพชรและของมีค่าเป็นตน้ 
 จากการสัมภาษณ์ชาวบา้นต าบลลิดลเป็นบิดาของลูกสาวท่ีแต่งงานแลว้จ านวนห้าคน ซ่ึงได้
ค  าตอบเหมือนกนัเช่นกนั การใหค้วามหมายของมะฮรั ผูมี้สิทธ์ิรับมะฮรั การเรียกอตัรามะฮรัสูงและ
ต ่า และส่ิงท่ีอนุญาตน ามาเป็นมะฮรัเป็นอะไรบา้งนั้นไดก้ล่าววา่“มะฮรัคือเงินทองหรือทรัพยสิ์นท่ี
ฝ่ายชายตอ้งมอบให้กยัฝ่ายหญิง ตามความตอ้งการของฝ่ายหญิง และภริยามีสิทธ์ิรับมะฮรัเพียงผู ้
เดียว อตัราการเรียกมะฮรันั้นฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเรียกมะฮรัจากฝ่ายชาย ตามความเหมาะสมกบัฐานะ
ของฝ่ายชายวา่มีความสามารถแค่ไหนอตัราการเรียกมะฮรัสูงหรือต ่านั้นส่วนมากจะข้ึนอยูก่บัฐานะ 
การศึกษาของทั้งสองฝ่าย ส่ิงท่ีจะน ามาเป็นมะฮรัส่วนใหญ่แลว้จะเป็นส่ิงท่ีมีค่า เงิน ทอง ท่ีดินเป็น
ตน้” 
ประเด็นทีส่อง : ผู้ทีม่ีสิทธิก าหนดมะฮัร? 
 จากการลงสัมภาษณ์ชาวบา้นมารดาของลูกสาวท่ีแต่งงานแลว้จ านวนห้าคนท่ีมีบุตรสาว
แต่งงานแลว้ไดค้  าตอบเหมือนกนั ซ่ึงได้กล่าวว่า“ส่ิงท่ีถูกก าหนดค่ามะฮรัเป็นอะไร ใช้อะไรเป็น
มาตรฐานในการก าหนดมะฮรั ใครเป็นผูมี้บทบาทในการก าหนดมะฮรัและใครมีอ านาจครอบครอง
มะฮรั คือวา่ส่ิงท่ีถูกก าหนดค่ามะฮรัในต าบลลิดลส่วนใหญ่เป็นเงินสดและทองรูปพรรณ มาตรฐาน
ในการก าหนดมะฮรัจะมองท่ีฐานะการเงินของทั้งสองฝ่าย ส่วนใหญ่ผูป้กครองหรือพ่อแม่ฝ่ายหญิง
จะมีบทบาทในการก าหนดมะฮรั และมะฮรัทั้งหมดฝ่ายหญิงจะครอบครองและมีอ านาจ” 
 จากการลงสัมภาษณ์ชาวบ้านบิดาของลูกสาวท่ีแต่งงานแล้วจ านวนห้าคนท่ีมีบุตรสาว
แต่งงานแล้วได้ค  าตอบเหมือนกัน ซ่ึงได้กล่าวว่า“ส่ิงท่ีถูกก าหนดค่ามะฮัรส่วนใหญ่เป็นเงิน 
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มาตรฐานในการก าหนดมะฮรัคือจะดูท่ีฐานะของทั้งสองฝ่าย ผูมี้บทบาทในการก าหนดมะฮัร
ส่วนมากในต าบลลิดลจะเป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายหญิงเหมือนกนัท่ีมีอ านาจครอบครองมะฮรั” 
 ประเด็นทีส่าม:  ปัญหาในการก าหนดมะฮัร? 
 จากการลงสัมภาษณ์ชาวบา้นมารดาของลูกสาวท่ีแต่งงานแลว้จ านวนห้าคนท่ีมีบุตรสาว








ไม่ไดอ้ยูท่ี่มะฮรัสูง เพราะมะฮรัสูงจะสร้างความล าบากกบัคนท่ีไม่มีฐานะ” 
 จากการลงสัมภาษณ์ชาวบ้านบิดาของลูกสาวท่ีแต่งงานแล้วจ านวนห้าคนท่ีมีบุตรสาว


















ต าบลลดิล อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา 
             
ในบทน้ีผูว้จิยัตอ้งการวเิคราะห์และเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการสังเกต
กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัเอกสารเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้คน้พบใหม่แลว้น าไปใช้เป็นแนวทางในการ
แกป้ ญหาท่ีเก่ียวกบัมะฮรัของมุสลิมในต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลาให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย
อิสลาม  
 




1.ผู้น าศาสนาต าบลลดิล ซ่ึงทั้งสามท่านน้ีมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมะฮรัเป็น 
อยา่งดี ไดก้ล่าวถึงความหมายของมะฮรั คือทรัพยสิ์นท่ีมีค่าท่ีฝ่ายชายวาญิบตอ้งมอบให้แก่ฝ่ายหญิง 
ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรืออะไรก็ได้ท่ีใช้ประโยชน์ได้ ส่วนในเร่ืองมะฮรัก็เป็นสิทธ์ิของฝ่ายหญิง
เพียงผูเ้ดียวเวน้แต่ฝ่ายหญิง(ภริยา)อนุญาตให้ใช้จ่าย การเรียกอตัรามะฮรันั้น ถือว่าไม่ได้ก าหนด
อยา่งชดัเจน จะเป็นเงินทอง เคร่ืองประดบัหรือส่ิงมีค่า เป็นตน้ ข้ึนอยูก่บัการตกลงของทั้งสองฝ่าย 
วา่จะเรียกเท่าไร เป็นอะไรใหเ้หมาะสมและเห็นควรทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 










ก าหนดอตัราสูงสุด เพราะกฎหมายอิสลามไม่ไดก้  าหนดบทบญัญติัส่ิงน้ีไวแ้ละส่ิงท่ีอนุญาตให้น ามา








ความคบัแคบของแต่ละขนบธรรม เนียมประเพณีในการปฏิบติั ส่วนในเร่ืองส่ิงท่ีอนุญาตน ามาเป็น
มะฮรัเป็นอะไรบา้งนั้นคือว่า เงินทอง ท่ีดินแปลงราคาท่ีเหมาะสมกบัมะฮรัท่ีทางฝ่ายหญิงตอ้งการ 
ถา้หากไม่มีอะไรสักอยา่งหน่ึงอายตัของสูเราะฮฺอลักุรอานก็ไดเ้หมือนกนั” 
4.ชาวบ้านต าบลลดิล 
  จากการสัมภาษณ์ชาวบา้นต าบลลิดลเป็นมารดาจ านวนห้าคนซ่ึงไดค้  าตอบเหมือนกบัความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการก าหนดมะฮรั มะฮรัคือทรัพยท่ี์ฝ่ายชายตอ้งมอบให้ฝ่ายหญิงเม่ือแต่งงานกนัและ
มะฮรัน้ีภริยามีสิทธ์ิในการรับมะฮรัคนเดียว ส่วนอตัราการเรียกมะฮรัในพื้นท่ีน้ี คือ อตัราต ่าสุดอยูท่ี่
แปดหม่ืนโดยประมาณและสูงสุดหกแสนถึงแปดแสนโดยประมาณ ไม่รวมเคร่ืองประดบัทองหมั้น
อีก ส่วนส่ิงท่ีอนุญาติน ามาเป็นมะฮรัคือ เงิน ทอง เพชรและของมีค่าเป็นตน้ 






ไหนอตัราการเรียกมะฮรัสูงหรือต ่านั้นส่วนมากจะข้ึนอยูก่บัฐานะ การศึกษาของทั้งสองฝ่าย ส่ิงท่ีจะ
น ามาเป็นมะฮรัส่วนใหญ่แลว้จะเป็นส่ิงท่ีมีค่า เงิน ทอง ท่ีดินเป็นตน้ 
 จากการสัมภาษณ์ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการก าหนดมะฮรัจะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัส่วนใหญ่
จะเขา้ใจเก่ียวกบัการก าหนดมะฮรัท่ีหลกัการอิสลามบญัญติัไว ้แต่มีหน่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่เขา้ใจ
เก่ียวกบัการก าหนดมะฮรัคือชาวบา้นต าบลลิดลมีการเรียกอตัรามะฮรัสูง ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ห็นวา่สาเหตุท่ี
เป็นเช่นน้ีอาจจะเป็นเพราะตามกระแสและค่านิยมและตลอดจนมีการโออ้วดเพื่อแสดงถึงความ
ร ่ ารวยท่ีมีอยู ่มีความโลภและความโออ้วด 
 ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ขดัแยง้กบัหลกัการอิสลาม เพราะแทจ้ริงมะฮรัไม่มีการก าหนด
อตัราสูงสุด เพราะกฎหมายอิสลามไม่ไดก้  าหนดบทบญัญติัส่ิงน้ีไว ้ดงัค าตรัสของอลัลอฮฺ  










 แนวทางการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการเรียกอตัรามะฮรัน้ีไวว้่า การก าหนดอตัรามะฮรัควรดูท่ี
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4.2 ประเด็นทีส่อง: ผู้ทีม่ีสิทธิก าหนดมะฮัร  
 
จากการสัมภาษณ์ประเด็นท่ีสองผูท่ี้มีสิทธิก าหนดมะฮรัไดข้อ้มูลมาพอสังเขปดงัน้ี 
ผูมี้สิทธ์ิก าหนดมะฮรัก าหนดมะฮรัจะไดค้  าตอบท่ีคลา้ยคลึงกนัวา่ ส่ิงท่ีถูกก าหนดมะฮรัเป็น 
เงินทองเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบัหรือส่ิงท่ีมีค่าเป็นตน้ ส่วนมาตรฐานในการก าหนดมะฮรัจะ
แตกต่างกนั คือผูน้ าศาสนา โต๊ะครูจะตามหลกัการอิสลามส่วนครูและชาวบา้นจะมองมาตรฐานท่ี










กบันะบีมูซาโดยตั้งเง่ือนไขวา่ ให้นะบีมูซา ท างานเป็นลูกจา้งเป็นเวลา 8 ปีเพื่อเป็นค่าตอบแทนใน
การแต่งงานในคร้ังน้ี ซ่ึง นะบีมูซา ไดเ้พิ่มอีก 2 ปี รวมเป็น 10 ปี การท างานโดยไม่คิดค่าจา้งในคร้ัง
น้ี หากประเมินเป็นตวัเลขแลว้เป็นจ านวนท่ีมากมาย แต่ไม่ใช่เป็นหลกัฐานเพื่อน าจะมาปฏิบติั อยา่ง
นอ้ยเพื่อเป็นบทเรียนวา่การก าหนดค่ามะฮรัระหวา่งแหวนเหล็กเพียงหน่ึงวงหรือการสอนอลักุรอาน
กบัการเป็นลูกจา้งเป็นระยะเวลาถึง 10 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติักนัในสังคม 
และในแต่ละยคุ แต่ละเหตุการณ์2 
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คู่ การก าหนดอตัรามะฮรัต ่ายอ่มเป็นสิริมงคลในการใชชี้วิตคู่เสมอ 
 
4.3 ประเด็นทีส่าม:ปัญหาในการก าหนดมะฮัร 
 
 จากการสัมภาษณ์ประเด็นท่ีสามปัญหาในการก าหนดมะฮรัไดข้อ้มูลมาพอสังเขปดงัน้ี 
จากกลุ่มตวัอย่างทั้งส่ีกลุ่มน้ีจะพบค าตอบคลา้ยคลึงกนั คือปัจจุบนัในสังคมมีการแข่งขนั
เรียกมะฮรัเพราะวา่หนา้ตาในสังคม อยากเด่น อวดรวยเป็นตน้และการก าหนดมะฮรัในปัจจุบนัจะมี
ปัญหา บางครอบครัวตอ้งขายท่ีดินเพื่อจะจ่ายค่ามะฮรัและบางครอบครัวทั้งสองตกลงกนัไม่ไดจึ้ง
ยกเลิกการแต่งงานตั้ง แต่แรกเม่ือได้ทราบมะฮรัสูง เพราะการด าเนินชีวิตคู่เม่ือมะฮรัสูงมีบาง
ครอบครัวไดดี้ และบางครอบครัวก็ติดหน้ีเป็นเวลานาน แต่ถา้ก าหนดมะฮรัต ่าชีวิตคู่ก็จะเกิดผลดี
แน่นอน  
ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ อิสลามไม่สนับสนันเลยและมีการห้ามในการแข่งขนัเรียก
มะฮัรสูง อยากเด่น อวดรวย มะฮัรเป็นส่ิงท่ีฝ่ายชายต้องมอบให้แก่ฝ่ายหญิงโดยจะต้องมีค่า
พอสมควร เพื่อเป็นเกียรติต่อฝ่ายหญิง ดัง่หะดีษท่ีเล่าจากอานสับุตรมาลิก3 
))   ٍفْوَع ِنْب ِنَْحَّْرلاِدْبَع ىَلَع ىََأر َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص َّبَِّنلا َّنَأ
 :َلاَق َف ،ٍةَرْفُص َر ََثأ«؟اَذَه اَم » َلوُسَر َاي :َلَاق ُتْجَّوَز َت ينِِّإ ،ِللها
 ْوَلَو ِْلَِْوأ ،َكَل ُللها َكَراَب َف :َلَاق ،ٍبَهَذ ْنِم ٍةاَو َن ِنْزَو ىَلَع ًَةَأرْما
 ٍةاَشِب((  
            (3475 :   1891  ملسم هجرخأ، )         
                                                          




ความว่า “แทจ้ริงท่านนบี  ให้เห็นบนร่างของอบัดุลเราะห์มานบุตร
เอาฟ์มีรอยสีเหลืองอยู่4ท่านรอสูลลุลลอฮ ์ ไดก้ล่าววา่ :โอท้่าน 
เราะสูลลุลลอฮฺขา้พเจา้ไดส้มรสแล้วเป็นสตรีคนหน่ึงด้วยน ้ าหนกัเท่า
เหล็ดอินทผลมัเป็นทองค า ท่านไดก้ล่าววา่ : ขอให้อลัลอฮฺทรงเพิ่มพูน
ใหท้่านจงฉลองการสมรสเถิดแมด้ว้ยแพะหน่ึงตวั" 
                  (บนัทึกโดย Muslim , 1631 : 3475) 
  แนวทางการแก้ปัญหาประเด็นน้ีคือว่าผูน้ าศาสนาในชุมชนทั้งคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั อีม่าม เคาะฏีบ บีลาลจะตอ้งช่วยกนัในเร่ืองของการให้ความรู้ในเร่ืองกบัประชาชน
ในชุมชมใหมี้ความรู้ในเร่ืองการก าหนดมะฮรัอยา่งถ่องแท ้วา่แทจ้ริงนั้นบทบญัญติักฎหมายอิสลาม
ส่งเสริมใหมี้การเรียกมะฮรัในระดบันอ้ยๆนอกจากน้ีทางฝ่ายหญิงจะตอ้งมีการศึกษาบทบญัญติัเร่ือง
มะฮรัด้วย ตลอดจนทั้งสองฝ่ายน่าจะการตกลงเก่ียวกับเร่ืองการก าหนดมะฮรักันก่อนแต่งงาน 
เพื่อท่ีจะไม่ให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีความผิดหวงัในเร่ืองของการแต่งงานและเพื่อให้ทั้ งสองฝ่ายนั้น




                                                          







 การวิจยัในเร่ืองมะฮัรในกฎหมายอิสลาม  สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของ
มุสลิม ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา ซ่ึงในบทน้ีผู ้วิจ ัยขอสรุปการศึกษาค้นคว้าและ




                          วตัถุประสงค์ในการวิจยัเร่ือง “มะฮรัในกฎหมายอิสลาม สภาพและปัญหาการ
ปฏิบติัใชข้องมุสลิม ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา” มีดงัน้ี 
  1. เพื่อศึกษาเก่ียวกบัมะฮรัในกฎหมายอิสลาม 
2. เพื่อศึกษา สภาพและปัญหาท่ีเก่ียวกบัมะฮรัในการน าไปใชข้องมุสลิม ในต าบล
ลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา  
3. เพื่อศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาในการน าไปใชข้องมุสลิมใน ต าบลลิดล อ าเภอ




   ความส าคญัและประโยชน์ของการวิจยัเร่ือง “มะฮรัตามกฎหมายอิสลาม สภาพ
และปัญหาการปฏิบติัใชข้องมุสลิม ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ” มีดงัน้ี 
                         1. สามารถไดรั้บรู้และเขา้ใจเก่ียวกบัมะฮรัในกฎหมายอิสลาม 
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             2. สามารถใหชุ้มชนมีโอกาสไดรั้บรู้เก่ียวกบัมะฮรัท่ีถูกตอ้งท่ีสุด และสอดคลอ้งกบั
การเวลา 
                         3. สามารถใหไ้ดรู้้ถึงสภาพและปัญหาท่ีเก่ียวกบัมะฮรัในปัจจุบนัของต าบล 







จากอลักุรอานอลัหะดีษ ต าราฟิกฮฺ หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทความและเอกสารวิจยัจากหลายๆ
สถาบนัทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
             2. ดา้นสถานท่ี 
 ผูว้จิยัลงพื้นท่ีเพื่อศึกษาขอ้มูลจริงจากครอบครัวท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแลว้ ในต าบล






ลึก (Indepth Interview) 
 1.วิจยัเอกสาร : ผูว้ิจยัรวบรวมอายะฮฺในคมัภีร์อลักุรอานและอลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัมะฮรัตามหลกักฎหมายอิสลาม รวมถึงทศันะของนกัวิชาการอิสลามและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การมะฮรั ประเภทของเอกสารท่ีเลือกคือเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources)มีคมัภีร์อลักุรอาน 
หนังสือตฟัซีรอลักุรอานหนงัสืออลัหะดีษและต าราฟิกฮฺของบรรดามซัฮบัทั้งส่ี ไดแ้ก่ มซัฮบัหะ
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นะฟีย ์มซัฮบัมาลิกีย ์มซัฮบัชาฟีอีย ์และมซัฮบัฮมับะลีย ์นกัวิชาการอิสลามท่ีเก่ียวขอ้งกบัมะฮรั เช่น 
บิดาอิอฺ อลัเศาะนาอิอฺ บิดายะตุลมุจญ์ตะฮิด อลัมจัญ์มูอฺ อลัมุฆนี เป็นต้นส่วนเอกสารทุติยภูมิ 
(Secondary Sources)มีเอกสาร วิทยานิพนธ์ วิจยั บทความและวารสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัมะฮรัตาม
กฎหมายอิสลาม หนงัสืพจนานุกรมอธิบายศพัท ์ 
 2.สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)โดยการเลือกสัมภาษณ์ครอบครัวมุสลิมท่ีมี
บุตรสาวแต่งงานแลว้ยี่สิบครอบครัวเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัสภาพและปัญหา
ของมะฮรัผูว้ิจยัจึงก าหนดครอบครัวประชากรและกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีลกัษณะร่วมคือลกัษณะ
ครอบครัวท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแล้วซ่ึงผู ้วิจ ัยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ดงัน้ีอิมามมสัยิดต าบลลิดล จ านวน 1คน บิลาลมสัยิดต าบลลิดล จ านวน 1คน เคาะฏีบ
มสัยิดต าบลลิดล จ านวน 1คนโต๊ะครูสถาบนัปอเนาะการศึกษาต าบลลิดล จ านวน 2 คน ครูสอน
ศาสนาและสามญัโรงเรียนประทีปวทิยาต าบลลิดล 
จ านวน 5 คน ชาวบา้นต าบลลิดล จ านวน 10 คน 
                        3.สังเกต (observation) โดยใชว้ธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม 
ซ่ึงใน  ระยะแรกผูว้ิจยัใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม คือการสร้างสัมพนัธ์เพื่อการสอบถามและ
การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และในระยะหลังผู ้วิจ ัยได้ใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพื่อ
ท าการศึกษาและเปรียบเทียบขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์กบัลกัษณะความเป็นจริงท่ีเป็นไป
ของครอบครัวนั้นๆ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยใชว้ธีิการและขั้นตอนดงัน้ี 
 1.ผูว้จิยัขอหนงัสือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวจิยั จากวทิยาลยัอิสลามศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 2.ติดต่อขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลกบัครอบครัวมุสลิมท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแล้ว
ยีสิ่บครอบครัวในต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา  








 5.วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ โดยการน าข้อมูลดิบท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ ถอดเทปมาแยกเป็นทีละครอบครัว แยกข้อมูลของแต่ละครอบครัวเป็นส่วนๆตาม
ประเด็นขอ้กฎหมาย และหลกัการท่ีไดจ้ากการวิจยัเอกสาร แลว้น ามาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบั






มุสลิม ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลาสามารถสรุปผลตามวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
5.1.1 เพื่อศึกษาเก่ียวกบัมะฮรัในกฎหมายอิสลาม 
จากการศึกษามะฮรัในกฎหมายอิสลามจากคมัภีร์อลักุรอาน อลัหะดีษ และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยั
พบว่าในการสมรสนั้น อิสลามไดบ้ญัญติัมะฮรั เพื่อเป็นการเปิดเผยความตอ้งการอย่างจริงใจของ










                        5.1.2 เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาท่ีเก่ียวกบัมะฮรัในการน าไปใชข้องมุสลิม ในต าบล
ลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ผูว้จิยัพบวา่ปัญหาหรือสภาพปัญหาเก่ียวกบัการก าหนดค่ามะฮรั ของ
มุสลิมในต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา  สภาพความเป็นอยูข่องประชากรส่วนใหญ่จะอาศยั
เป็นชุมชนก่ึงเมือง ประกอบอาชีพ ฐานะ และต าแหน่งทางสังคมท่ีหลากหลาย เช่น รับราชการ 
พนักงานบริษทั เกษตรกร ก านัน ผูใ้หญ่บา้น อิมามมสัยิด ตลอดจนนกัการเมืองทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
ประชากรต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาท่ีหลากหลายเช่นกนั และ
หลายระดบั เช่น ส าเร็จจากต่างประเทศ สถาบนัอุดมศึกษา  และสถาบนัการศึกษาปอเนาะ เป็นตน้ 
อีกทั้งค่านิยมประชากรในพื้นท่ีต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ยงัมีการแข่งขนัในลกัษณะวตัถุ
นิยมคอ้นขา้งสูง ซ่ึงทั้งหมดน้ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดมะฮรัท่ีมีแนวโนม้สูงอีกดว้ย 
                         5.1.3 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาในการน าไปใช้ของมุสลิมในต าบลลิดล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา พบวา่การแกปั้ญหาควรให้ผูน้  าศาสนาในชุมชน ทั้งคณะกรรมการอิสลาม
ประจ าจงัหวดั อีม่าม เคาะฏีบ บีลาลจะตอ้งช่วยกนัในเร่ืองของการให้ความรู้ในเร่ืองกบัประชาชน
ในชุมชมใหมี้ความรู้ในเร่ืองการก าหนดมะฮรัอยา่งถ่องแท ้วา่แทจ้ริงนั้นบทบญัญติักฎหมายอิสลาม
ส่งเสริมใหมี้การเรียกมะฮรัในระดบันอ้ยๆนอกจากน้ีทางฝ่ายหญิงจะตอ้งมีการศึกษาบทบญัญติัเร่ือง
มะฮรัด้วย ตลอดจนทั้งสองฝ่ายน่าจะการตกลงเก่ียวกับเร่ืองการก าหนดมะฮรักันก่อนแต่งงาน 
เพื่อท่ีจะไม่ให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีความผิดหวงัในเร่ืองของการแต่งงานและเพื่อให้ทั้ งสองฝ่ายนั้น
ด าเนินชีวติคู่อยา่งมีความสุขตลอดไปทั้งโลกน้ีและโลกหนา้ อินชาอลัลอฮฺ 
 
5.2   อภิปรายผลการวจัิย 
 
   จากการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งไดต้อบจากการสัมภาษณ์
และขอ้สนอแนะเก่ียวกบัการก าหนดมะฮรันั้นค่อนขา้งท่ีจะมีความคล้ายคลึงกนัคือ การก าหนด
อตัรามะฮรันั้นไม่สมควรท่ีจะให้มีอตัราสูงเกินไป ทั้งน้ีจะต้องให้มีความสมดุลกันทั้งสองฝ่าย 
กล่าวคือจะตอ้งค านึงถึงฐานะความเป็นอยูข่องทั้งสองฝ่ายนั้นเอง ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้เม่ือผูศึ้กษา
ไดน้ ามาเปรียบเทียบหรือท าการอภิปรายกบัค าพดูของนกักฎหมายอิสลามไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัอตัรา
ต ่าสุดของมะฮรั 5 ทศันะดงัน้ี 
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 1.ทศันะมซัฮบัฮะนะฟีย ์กล่าววา่ มะฮรัท่ีนอ้ยท่ีสุดนั้นคือ 10 ดิรฮมั 




ภริยาได ้มีลกัษณะ ชนิด และจ านวนท่ีชดัเจน 
 3.ทศันะมซัฮบัชาฟีอียแ์ละหมับะลีย ์ไดก้ล่าววา่ ทุกส่ิงท่ีถูกเรียกวา่ทรัพยสิ์นหรือทุกส่ิงท่ี
สามารถตีราคาดว้ยทรัพยสิ์นไดถื้อวา่ใชเ้ป็นมะฮรัไดเ้ม่ือทั้งสองฝ่ายมีความพึงพอใจ 
 4.ท่านอิบนุฮิซาม กล่าววา่ ทุกอยา่งทีเป็นของใชเ้ป็นมะฮรัไดถึ้งแมจ้ะเป็นเมล็ดงาก็ตาม 
 5.ทุกๆส่ิงท่ีมีราคาใช้เป็นมะฮรัได้ไม่ว่าจะมีราคาด้วยตวัของมนัเองหรือส่ิงมีราคาท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั 
 นอกจากน้ีนกักฎหมายอิสลามมีความเห็นแตกต่างกนัในการก าหนดอตัราต ่าสุดของมะฮรั
แต่พวกเขาไม่มีความขดัแยง้กนัในการก าหนดอตัราสูงสุดของมะฮรั ดงันั้นอตัรามะฮรัจ านวนเท่าไร
ก็ไดท่ี้คู่สามีภริยามีความพึงพอใจ อิบนุกุดามะฮกล่าววา่ ส าหรับอตัราสูงสุดของมะฮรันั้นไม่มีการ
ก าหนดโดยมติเอกฉนัทข์องนกักฎหมายอิสลาม 
 อนันะวาวียก์ล่าววา่ นกักฎหมายอิสลามมีมติเป็นเอกฉนัทว์า่ แทจ้ริงมะฮรัไม่มีการก าหนด
อตัราสูงสุด เพราะกฎหมายอิสลามไม่ไดก้  าหนดบทบญัญติัส่ิงน้ีไว ้ดงัค าตรัสของอลัลอฮฺ  















มากกวา่อตัราท่ีไดร้ะบุจากสายรายงานต่าง ๆ คือ 500 ดิรฮมั และเป็นการต าหนิต่อผูท่ี้เรียกมะฮรัเกิน 
500 ดิรฮมั 
ทศันะมซัฮบัหมับะลียก์ล่าววา่ ไม่ควรเรียกมะฮรัมากกว่า 500 ดิรฮมั ซ่ึงเป็นอตัรา
ท่ีก าหนดจากมะฮรัของบรรดาภริยาของท่านเราะสูลโดยเหตุผลท่ีวา่เม่ือมีการเรียกมะฮรัสูงเพราะ
ความจ าเป็นบางคร้ังก่อใหเ้กิดโทษทั้งในโลกน้ีและโลกหนา้ 
ทศันะมซัฮบัซาฟีอียก์ล่าวว่า ไม่ควรเรียกมะฮรัมากกว่า 500 ดิรฮมั ซ่ึงเป็นอตัรา
มะฮรัของภริยาท่านเราะสูล  และลูกสาวของท่าน 
ทศันะมซัฮบัมาลิกียก์ล่าววา่ การเรียกมะฮรัสูงเป็นการน่าเกลียด เพราะการด าเนิน
ชีวติของมนุษยมี์ความแตกต่างกนั บางคนเป็นผูท่ี้มีฐานะร ่ ารวยและบางคนเป็นผูท่ี้มีฐานะยากจน จึง
ไม่ก าหนดอตัราสูงสุดของมะฮรัเพื่อเปิดโอกาสใหเ้ป็นไปตามความสามารถและฐานะของพวกเขา 
วธีิการใหมี้ความสมดุลในการเรียกมะฮรั 
เม่ือการก าหนดอตัรามะฮรัจากผูน้ าไม่เป็นการเห็นชอบจากบทบญัญติัอิสลามซ่ึง 
ความสมดุลนั้นจะตอ้งเป็นท่ีเห็นชอบจากบทบญัญติัอิสลาม แต่ว่าแน่นอนการก าหนดอตัรามะฮรั
นั้นจะตอ้งมีความพึงพอใจทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพร้อมทั้งผูป้กครองฝ่ายหญิงจะท าอย่างไรให้










การสมรสเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่เป้าหมายของบทบญัญติัอิสลามดงักล่าวฉะนั้น เม่ือรีบท าการสมรส
ก็ยอ่มเกิดเป้าหมายบทบญัญติัดงักล่าวเร็วข้ึน จึงไม่สมควรเรียกมะฮรัสูง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการ








4. การสมรสไม่ใช่การซ้ือ – ขาย 
การสมรสไม่ใช่การซ้ือและขาย แต่เป็นการด ารงไวซ่ึ้งแบบฉบบัของอิสลามและเป็นส่วน
หน่ึงท่ีท าใหช้ายและหญิงสร้างสังคมครอบครัวมุสลิมและหญิงมีความพึงพอใจท่ีถูกก าหนดให้เป็น
ภริยาและแม่ และชายมีความพึงพอใจในการถูกก าหนดให้เป็นสามีและพ่อ ดงันั้นจ าเป็นส่งเสริม





ก าหนดจากผูน้ า 
ส่ิงท่ีน ามาระบุเป็นมะฮรั 
1.ส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัไดต้ามทศันะมซัฮบัชาฟีอีย ์
 ส าหรับส่ิงท่ีสามารถน ามาเป็นมะฮรัได้ตามทศันะมซัฮบัชาฟีอีย์คือทุก ๆ ส่ิงท่ี
สามารถน ามาซ้ือขายได ้หรือทุก ๆ ส่ิงท่ีมีค่าหรือเป็นค่าจา้ง ถึงแมว้า่ค่าของส่ิงนั้นจะมากหรือนอ้ยก็
ตาม หรือเป็นหน้ีสินท่ีต้องช าระเลยหรือหน้ีสินท่ีค้างช าระ หรือสิทธ์ิท่ีเป็นประโยชน์ท่ีได้
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ก าหนดเวลาท่ีแน่นอน หรือเย็บผา้ให้แก่นาง  หรือน าทาสท่ีหนีกลบัมาให้กบันางจากสถานท่ีท่ีมี
ความชดัเจน หรือท างานใหก้บันางในระยะเวลาท่ีแน่นอน หรือสอนอลักุรอาน บทโคลงกลอนหรือ
วรรณคดีท่ีอนุมติั หรือสอนการเขียนหรือการประดิษฐ์ส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ส่ิงต่าง ๆ ท่ี
กล่าวมาสามารถก าหนดก าหนดเป็นมะฮรัได ้ 
ส าหรับส่ิงท่ีหะรอมไม่สามารถใชเ้ป็นมะฮรัได ้เช่นสุรา สุกร หรือส่ิงท่ีไดข้โมยมา
หรือการสอนคมัภีร์เตาเราะฮฺ และอินญีลหกรือการสอนบางส่วนของหนงัสือทั้งสองถา้หากชายผู ้
เป็นสามีไดส้มรสกบัสตรีผูเ้ป็นภริยา โดยชายผูเ้ป็นสามีไดน้ าส่ิงท่ีหะรอมมาเป็นมะฮรั การสมรส
นั้นใช้ได้ แต่ว่าญิบแก่ชายผูเ้ป็นสามีตอ้งจ่ายมะฮรัมิษิลให้แก่ภริยาแทน เพราะสามีน าส่ิงท่ีใช้ไม่
ได้มาเป็นมะฮรั ส าหรับสุรา สุกร ศาสนาอิสลามถือว่าเป็นท่ีไม่มีค่าและไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน 
ส าหรับส่ิงท่ีไดข้โมยมาเป็นส่ิงท่ีไม่ไดอ้ยู่ในครอบครองของสามี และส าหรับคมัภีร์เตาเราะฮฺ และ
อนญิลนั้นถูกยกเลิกและถูกเปล่ียนส านวน จึงเป็นส่ิงหะรอม เสมือนกบัการน าของหะรอมมาเป็น
มะฮรั และไม่สามารถน ามาเป็นมะฮรัจากส่ิงท่ีไม่มีค่าเพราะเปรียบเสมือนเป็นส่ิงท่ีไม่มีค่า และไม่
สามารถน ามาเป็นมะฮรั ได้จากส่ิงท่ีมีการครอบครองท่ีไม่สมบูรณ์ เช่น ส่ิงท่ีไดซ้ื้อไวแ้ล้วแต่ยงั









ใหแ้ก่ผูข้าย วาญิบแก่ผูซ้ื้อตอ้งชดใชส่ิ้งอ่ืนใหแ้ก่ผูข้าย และไม่สามารถน ามาเป็นมะฮรัไดจ้ากส่ิงท่ีไม่
ทราบคุณลกัษณะอย่างไร หรือน าสัตวม์าเป็นมะฮรัโดยไม่ไดร้ะบุว่าเป็นสัตวช์นิดไหน มีลกัษณะ
อยา่งไร หรือไดร้ะบุหรือก าหนดส่ิงท่ีไม่ทราบวา่ส่ิงของอะไร เช่น ไดก้ าหนดวา่ส่ิงของเคร่ืองใชใ้น
บา้นเป็นมะฮรั โดยไม่ไดร้ะบุวา่เป็นเคร่ืองใชอ้ะไร หรือไดก้ าหนดผลไมเ้ป็นมะฮรัทั้งท่ีผลไมน้ั้นยงั
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ไม่ออกผล ถือวา่มะฮรัดงักล่าวใชไ้ม่ได ้หรือไดก้ าหนดส่ิงของท่ีไม่มีประโยชน์เป็นมะฮรั เช่น แมลง 
หรือไดก้ าหนดส่ิงท่ีไม่สามารถน ามาส่งมอบให้ภริยาได ้เช่น นกท่ีบินในทอ้งฟ้าหรือปลาท่ีว่ายอยู่
ในน ้า หรือไดก้ าหนดเปลือกหรือเมล็ดผลไมเ้ป็นมะฮรั ส่ิงท่ีกล่าวมาไม่สามารถน ามาเป็นมะฮรัได ้ 
   2.ส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัไดต้ามทศันะมซัฮบัหะนะฟีย ์
ส าหรับส่ิงท่ีสามารถน ามาเป็นมะฮรัไดต้ามทศันะมซัฮบัหะนะฟีย ์คือ ทุก ๆ ส่ิงท่ีมี
ค่า มีความชัดเจนแน่นอนและสามารถรับมอบได้ เช่น ทองและเงิน จะเป็นทองแท่งหรือ
ทองรูปพรรณ จะเป็นเงินเหรียญหรือเงินธนบตัร และส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัได้จะเป็นเงินสดหรือ
หน้ีสินเป็นส่ิงท่ีสามารถน ามาชัง่ตวงได ้เป็นอสังหาริมทรัพย ์หรือส่ิงท่ีสามารถน ามาท าการคา้ขาย
ได้ เช่น เส้ือผา้ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีน ามาเป็นมะฮรัได้ส าหรับผลประโยชน์ท่ีได้รับจากชายหรือ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากส่ิงของท่ีสามารถแลกเปล่ียนเป็นทรัพยสิ์นได ้เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าเช่าท่ีดิน 
ค่าเช่ารถยนต์ ส่ิงเหล่าน้ีน ามาเป็นมะฮรัไดส้ าหรับส่ิงท่ีไม่มีค่า ไม่สามารถน ามาเป็นมะฮรัได ้เช่น 
มุสลิมคนหน่ึงไดส้มรสกบัมุสลีมะฮฺโดยไดน้ าซากสัตวท่ี์ตายโดยไม่ไดเ้ชือด เลือด สุรา หรือสุกรมา
เป็นมะฮรั  ส่ิงเหล่าน้ีน ามาเป็นมะฮรัไม่ได ้เพราะ ส่ิงดงักล่าวไม่ถือวา่เป็นส่ิงมีค่าตามทศันะอิสลาม 
และน ามาเป็นมะฮรัไม่ไดจ้ากการท่ีผูช้ายคนหน่ึงไดส้มรสกบัหญิงโดยการท่ีชายคนนั้นเอาการหยา่
ร้างกบัภริยาคนแรกมาเป็นค่ามะฮรัหรือเอาการสละสิทธิกิศอ๊ศนั้นถือวา่ไม่ใช่ทรัพยสิ์น 
3. ส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัไดต้ามทศันะมซัฮบัมาลิกีย ์
ส าหรับส่ิงท่ีสามารถน ามาเป็นมะฮรัไดต้ามทศันะมซัฮบัมาลิกีย ์คือทุก ๆ ส่ิงที 
ศาสนาถือวา่เป็นส่ิงมีค่า จากส่ิงของ สัตว ์อสังหาริมทรัพย ์หรือส่ิงท่ีสะอาดไม่เป็นนะญิส เพราะส่ิง
ท่ีสกปรกอิสลามถือวา่เป็นส่ิงท่ีไม่มีค่า และส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัตอ้งเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ เพราะส่ิง
ท่ีไม่เป็นประโยชน์ตามหลกักฎหมายอิสลาม เช่น เคร่ืองดนตรี กฎหมายอิสลามถือวา่เป็นส่ิงท่ีไม่มี
ค่า และส่ิงท่ีน ามาเป็นมะฮรัตอ้งเป็นส่ิงท่ีภริยาสามารถรับมอบได ้และมะฮรัตอ้งเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งรู้
ถึงชนิด จ านวน และประเภท 
อิสลาแอ   อาลี ไดส้รุปจากความหมายของมะฮรัตามหลกักฎหมายอิสลามมาตรา 129 ว่า 
ส่ิงท่ีจะน ามาเป็นมะฮรัไดน้ั้นมีดงัน้ี 
 1.ทรัพยสิ์นทั้งหลายเช่น บา้นเรือน สวน ไร่ นา เงิน ทอง เคร่ืองประดบั ฯลฯ 
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 2.สิทธิและผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น เช่น สิทธิการอาสันอยูใ่นบา้น สิทธิการเพาะปลูกใน
ดิน หรือประโยชน์จากอยา่งอ่ืนท่ีไดจ้ากทรัพยสิ์นและสามารถตีราคาได้   (อิสมาแอ อาลี) 
ดังนั้ นเม่ือน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกับหลักการอิสลามและทัศนะของ
นกัวชิาการอิสลามพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจตรงตามหลกัการอิสลาม แต่ในการปฏิบติั
ใช้ของมุสลิม ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ยงัไม่สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของกฎหมาย
อิสลาม โดยจะพบปัญหาการเรียกอตัรามะฮรัท่ีสูงข้ึน ตามการศึกษา ฐานะ ค่านิยมของฝ่ายหญิง 
จากนั้นกลุ่มตวัอยา่งไดส่้งเสริมให้มีการก าหนดอตัรามะฮรัในอตัราท่ีเหมาะสม ไม่ควรท่ีจะก าหนด
มะฮรัใหสู้งเกินไป ควรค านึงถึงความรักของชายหญิง ค านึงถึงสภาพของฝ่ายชายและความบะเราะ
กะฮฺและอ่ืนๆ 
 
5.3   ข้อเสนอแนะ 
 
 ส าหรับขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัวจิยัเร่ืองน้ีขอ้เสนอแนะไวว้า่ การก าหนดมะฮรัไม่สมควรให้
อตัราสูงเกินไป ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงฐานะของฝ่ายชายและจะตอ้งให้มีความเหมาะสมด้วยกนัทั้ง
สองฝ่าย ตลอดจนไม่ควรก าหนดมะฮรัตามกระแสของสังคม ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่าย
นั้นไดมี้การแต่งงานกนัและอยูด่ว้ยกนัในชีวติคู่อยา่งมีความสุข 
 ส าหรับแนวทางแก้ไขเก่ียวกับวิจยัเร่ืองน้ีว่า ผูน้  าศาสนาในชุมชน ทั้งคณะกรรมการ











 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการน าผลวจัิยไปใช้ 
 
 ส าหรับการน าผลวจิยัไปใชใ้นเร่ือง มะฮรัในกฎหมายอิสลาม สภาพและปัญหาการปฏิบติั






 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปของผูว้ิจยัเก่ียวกับเร่ือง มะฮรัในกฎหมาย
อิสลาม สภาพและปัญหาการปฏิบติัใช้ของมุสลิม ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา ผูว้ิจยัอยาก
เสนอแนะต่อการน าเร่ืองดังกล่าวไปใช้ในวิจยัคร้ังต่อไปว่า เน่ืองด้วยเร่ืองดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีมี
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มะฮรัในกฎหมายอิสลาม สภาพและปัญหาการปฏิบตัใิช้ของมสุลิม ต าบลลิดล อ าเภอเมือง 
จงัหวดัยะลา 
  












ตอนท่ี ๒ แบบสัมภาษณ์  ซ่ึงค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์จะครอบคลุมและอยูใ่นขอบเขตของ
ประเด็นดงัน้ี 






















































                  4.การก าหนดมะฮรัท่ีต ่ามีผลอยา่งไรต่อการด าเนินชีวติคู่ ของคนในชุมชน? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 







     6.ท่านคิดวา่อะไรคือผลกระทบต่อผูช้ายเม่ือมะฮรัสูง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 


























































































































































































   มะฮัรตามกฎหมายอสิลาม : สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลมิ 
 ต าบลลดิล อ าเภอเมือง จังหวดัยะลา1      
 






สภาพและปัญหาท่ีเก่ียวกบัมะฮรัในการน าไปใชข้องมุสลิมในต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
            การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพประกอบดว้ยเอกสารและภาคสนาม เคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่(1แบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ยการสัมภาษณ์ครอบครัวท่ีมีบุตรสาวแต่งงาน
แลว้จ านวน20ครอบครัว และประกอบดว้ยค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ (2ประเด็นสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอยา่งครอบครัวท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแลว้ และเจาะลึกเก่ียวกบัสภาพและปัญหาการน าไปใชข้อง
มุสลิม 
 ผลการวจิยัพบวา่มะฮรั คือ ทรัพยสิ์นเงินทองหรือคุณประโยชน์อ่ืนๆท่ีฝ่ายชายตอ้งมอบให้
ฝ่ายหญิง เน่ืองจากการสมรส ดัง่ปรากฏในอลักุรอาน ความว่า “และพวกเจา้จงให้ทรัพยม์ะฮรัแก่
บรรดาหญิง ดว้ยความเตม็ใจ” (อลันิซาอ:4)  
สังคมปัจจุบนัมีความเขา้ใจเก่ียวกบัมะฮรัไม่สอดคลอ้งและไม่ตรงเจตนารมณ์กบักฎหมาย
อิสลามท่ีแทจ้ริง โดยจะพบสภาพและปัญหาการปฏิบติัใชข้องมุสลิม ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดั
ยะลา ซ่ึงในปัจจุบนัมุสลิมต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองมะฮรั
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ตามกฎหมายอิสลามนอ้ยมาก โดยส่วนใหญ่จะก าหนดค่ามะฮรัตามการศึกษา การงานอาชีพ ฐานะ
และต าแหน่งทางสังคมของฝ่ายหญิง ทั้งหมดน้ีมีผลต่อการก าหนดค่ามะฮรัท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนเร่ือยๆ
ในต าบลลิดล อ าเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
 



















Mahar In Islamic Law : States and Problems of 
Implementation  













The objectives of this research were 1) To study mahar in Islamic 
laws 2) To study states and problems of Implementation for muslims in 
Lidun Muang Jala  
This research was qualitative research including documents and 
filed study. The research instrument were 1) Interview form including 
20family with having daughters  was married and including the question 
for interview 2)The Issues for interview the sample group of  them bout  
states and problems of implementation for muslims.  
The results found that mahar were money or other benefit which 
the male spouse provide to her due to married (nikah) as Allah say in the 
Al-quran: “And give women (upon marriage) their bridal gifts 
graciously” 
Now In a society where the maqasid shariah has lost understanding 
by seeing states and problems of implement for muslims in Lidun Muang 
Jala. Nowadays, Lidun Muang Yala found that low understanding about 
mahar according to Islamic laws. Most will be configured according to 
the education and career status and social position of women. All this 
affects the configuration of the mahar is increasing steadily in Lidun 
Muang Jala  
 
Keywords:  Mahar  , Islamic laws    
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ทอดสายตระกูลด้วยเช่นกัน ดั่งที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า  
 َىوُسَّكََرت ْنُكَّلََعل ِيْيَجْوَش َاٌَْقلَخ ٍءْيَش ِّلُك يِهَو﴾  ﴿ 
ثايزارلا :99           )  ) 
ความว่า “และจากทุกๆสิ่งนั้นเราได้สร้างขึ้นเป็น
คู่เพ่ือพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ”  





﴿ َاهَْيِلإ اُىٌُكَْستِّل اًجاَوَْشأ ْنُكُِسفًَأ ْي ِّه نَُكل ََقلَخ َْىأ ِهِتَايآ ْيِهَو
 ََّكفََتي ٍمَْىقِّل ٍثَايَلَ َِكل ََٰذ ِيف َِّىإ  ًتَوْحَزَو ًة َّدَى َّه نَُكٌَْيب َلَعَجَو َىوُس﴾  







                                                              )อัลรูม อายะฮฺท่ี : 21)  
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          Al-khin ได้กล่าวไว้มีใจความว่า “เมื่อพระองค์อัลลอฮฺ
 เป็นผู้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา และได้ก าหนดให้มนุษย์นั้นมี
สัญชาติญาณความต้องการทางเพศ ท่ีท าให้ผู้ชายมองสตรีด้วย
ความพึงพอใจเช่นเดียวกับสตรีทางธรรมชาติในด้านนี้และจัดให้มี






เรียกร้องไปสู่ลัทธิการไม่มีภริยา” )Al-khin, 1996:2/9) 
   แต่อิสลามก็ไม่ปล่อยให้สัญชาติญาณความต้องการ
ทางเพศของมนุษย์เป็นไปอย่างอิสระเสรีอย่างไร้ขอบเขต เพราะจะ





มนุษย์และด ารงคงอยู่ต่อไป )อรุญ บุญชม.ม.ป.ป.9:5 และ Al-khin 
1996 2/10) 








อื่นๆของฝ่ายสตรีในเรื่องการสมรส)อรุน บุญชม ม.ป.ป:9/5และAl- 
khin 1996:2/72) 
อิสมาแอ อาลี   กล่าวว่า “ มะฮัร คือทรัพย์สินค่าสมรสท่ี
ชายต้องการช าระให้แก่สตรีอันเนื่องมาจากการสมรส และเป็น
สิทธิโดยสมบูรณ์ของภริยาเพียงผู้เดียวเท่านั้นโดยบุคคลอื่นไม่มี
สิทธิใดๆเลยในมะฮัรไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม” )อิสมาแอ อาลี  
2597: 61) พระองค์ได้ตรัสไว้ 
   ﴿ ًَتلِْحً َّيِِهتَاقُدَص َءاَسٌِّلا اُىتآَو﴾      
 ءاسٌلا:﴾  ﴿       
ความว่า “และพวกเจ้าจงมอบแก่บรรดาสตรี 
ซึ่งมะฮัรของพวกนางด้วยความเต็มใจ” 
                                                                                                  
)อันนิซาอฺ อายะฮฺท่ี 9) 
มะฮัร อาจจะเป็นเงินทองหรือทรัพย์สินอย่างอื่นก็ได้ 
ท้ั งนี้ ขึ้ นกั บข้ อตกลง ท้ั งสองฝ่ าย ) วิ ทยาลั ยอิ สลามศึ กษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยปัตตานี ม.ป.ป.:12) เช่น 
บ้านเรือนเรือกสวน ไร่นา เครื่องประดับฯลฯ สิทธิและประโยชน์
จากทรัพย์สิน เช่น สิทธิการอาศัยอยู่บ้าน สิทธิการเพาะปลูกบน
ท่ีดินหรือประโยชน์อย่างอื่นท่ีได้จากทรัพย์สินและสามารถก าหนด











          อัลกุรอานได้กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตท่ีนะบีชูอัยบ์ได้
ยกลูกสาวให้แต่งงานกับนะบีมูซาโดยต้ังเงื่อนไขว่า ให้นะบีมูซา 
ท างานเป็นลูกจ้างเป็นเวลา 8 ปีเพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการ
แต่งงานในครั้งนี้ ซึ่ง นะบีมูซา ได้เพ่ิมอีก 2 ปี รวมเป็น 10 ปี การ
ท างานโดยไม่คิดค่าจ้างในครั้งนี้ หากประเมินเป็นตัวเลขแล้วเป็น
จ านวนท่ีมากมาย แต่ไม่ใช่เป็นหลักฐานเพ่ือน าจะมาปฏิบัติ อย่าง
น้อยเพ่ือเป็นบทเรียนว่าการก าหนดค่ามะฮัรระหว่างแหวนเหล็ก
เพียงหนึ่งวงหรือการสอนอัลกุรอาน กับการเป็นลูกจ้างเป็น
ระยะเวลาถึง 10 ปี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติกัน
ในสังคม และในแต่ละยุค แต่ละเหตุการณ์7 
 
    หลักการอิสลามข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาวิจัยในประเด็นค่ามะฮัรดังกล่าวซึ่งผู้วิจัยพบว่าในปัจจุบัน
สภาพปัญหาท่ีเกี่ยวกับการก าหนดค่ามะฮัรของมุสลิม ในต าบลลิ
ดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีหลายด้านด้วยกัน เช่น ด้านสภาพ
พ้ืนท่ี ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพและด้านฐานะหรือต าแหน่ง
ทางสังคม เป็นต้น ซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของประชากรส่วนใหญ่
จะอาศัยเป็นชุมชนกึ่งเมือง ประกอบอาชีพ ฐานะ และต าแหน่งทาง
สังคมท่ีหลากหลาย เช่น รับราชการ พนักงานบริษัท เกษตรกร 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อิมามมัสยิด ตลอดจนนักการเมืองท้องถิ่น เป็น
ต้น ประชากรต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่วนใหญ่ส าเร็จ
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 มสัลนั มาหะมะ  แต่งงานง่าย ซนิายาก มหาวิทยาลยัอิสลามยะลา 
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การศึกษาท่ีหลากหลายเช่นกัน และหลายระดับ เช่น ส าเร็จจาก
ต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษา  และสถาบันการศึกษาปอเนาะ เป็น





กฎหมายอิสลาม สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้ของมุสลิม ต าบลลิ
ดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา” ซึ่งผู้วิจัยมีความมุ่งหวังท่ีจะให้วิจัย





 วัตถุประสงค์ในการวิจัยเรื่อง “มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม 











           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิจัย




              ประเภทของเอกสารท่ีเลือก 
              1.1เอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) มีดังนี้ 
    1.คัมภีร์อัลกุรอาน และหนังสือตัฟซีรอัลกุรอาน  
    2.หนังสืออัลหะดีษ  
    3.หนังสือต่างๆของบรรดานักวิชาการอิสลามท่ีเกี่ยวข้องกับ
มะฮัร 
              1.2 เอกสารทุติยภูม ิ(Secondary Sources) มีดังนี้ 
    1.เอกสาร วิทยานิพนธ์ วิจัย บทความ และวารสารท่ีเกี่ยวข้อง
กับมะฮัรตามกฎหมายอิสลาม  
    2.หนังสือพจนานุกรมอธิบายศัพท์  
2.สัมภาษณ์เชิงลึก )Indepth Interview) โดยการเลือกสัมภาษณ์
ครอบครัวมุสลิมท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแล้วยี่สิบครอบครัวเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพและปัญหาของมะฮัร 
ผู้วิจัยจึงก าหนดครอบครัวประชากรดังต่อไปนี้  
 1.โต๊ะอีหม่ามต าบลลิดล 
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 2.โต๊ะบีลาลต าบลลิดล 
 3.โต๊ะครูปอเนาะต าบลลิดล 
 4.ครูสอนศาสนาและสามัญโรงเรียนประทีปวิทยา
ต าบลลิดล 
 5.ชาวบ้าน ต าบลลิดล 
          กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมีลักษณะร่วมคือลักษณะครอบครัวท่ีมี
บุตรสาวแต่งงานแล้วซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
1.โต๊ะอีหม่ามต าบลลิดล เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
)Purposive Sampling) จ านวนหนึ่งคน 
2. โต๊ะบีลาลต าบลลิดล เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง )Purposive 
Sampling) จ านวนหนึ่งคน 
3. โต๊ะครูปอเนาะต าบลลิดล เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
)Purposive Sampling) จ านวนสามคน 
4. ครูสอนศาสนาและสามัญโรงเรียนประทีปวิทยาต าบลลิดล เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง )Purposive Sampling) จ านวนห้าคน 
5. ชาวบ้านต าบลลิดล เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง )Purposive 








 ค าว่า มะฮัรในเชิงภาษามาจากค าว่า  ) لاسههةاسو اسهه )  มะฮะ
รอ อัลมัรอะตะมะฮรัน  มีความหมายว่าการมอบและการจ่ายมะฮัร
ให้แก่สตรี)    
 มะฮัรแปลว่า ค่าสมรส ส าหรับพหูพจน์ของมะฮัร คือ มูฮูร 
การอ่านและการสะกดกริยาของมะฮัร 
) رهم ) เหมือนค ามะนะอา )  عنم ) และนะเศาะเราะ ) رصن ) 
พยัญชนะตัวแรก ตัวท่ีสอง ตัวท่ีสามอ่านด้วยสะกดข้างบน ค าว่า ) 
اهرهمأ ) หมายถึง จ่ายมะฮัรให้แก่สตรี )Al- abbadi,fairuz 1/318 ) 
นิยามของมะฮัรในเชิงวิชาการ 
 ความหมายของมะฮัรในเชิงวิชาการ มะฮัรหมายถึง สิ่งท่ีวา
ญิบ)จ าเป็น)ด้วยสาเหตุการสมรสหรือการเสพเมถุนเนรโทษ)การ
ร่วมประเวณีโดยส าคัญผิดตัว)หรือการมีเพศสัมพันธ์โดยบังคับ8 




 อัลลอฮฺ ได้บัญญัติการสมรส ท้ังได้ท้ังระเบียบการเพ่ือเป็น
องค์ประกอบและได้ก าหนดเงื่อนไขเพ่ือรองรับการสมรส นัก
กฎหมายอิสลามได้ให้การสมรสเริ่มต้นด้วยส านวนเฉพาะแล้วตาม
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 อิบน ุมนัศรู ลีซานุ้ลอะรอบี ,ดารุศศอดิร, เบรุต 1995 เลม่13 ,  หน้า202 
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การบัญญัติเรื่องใดก็ตามมะฮัรก็เช่น เดียวกัน อัซซูหัยลีกล่าวว่า 
เหตุผลในการบัญญัติมะฮัรนั้นเป็นการเปิดเผยความต้องการอย่าง
จริงใจของฝ่ายชายในการสมรสและการใช้ชีวิตฉันท์สามีภรรยา 
เป็นการยกย่องและให้เกียรติแก่หญิง เป็นจุดเริ่มต้นของราก ฐาน 
แห่งการด าเนินชีวิตคู่อย่างสมเกียรติ เพ่ือให้ความต้ังใจในการ
ด าเนินชีวิตคู่นั้นสมบูรณ์และเป็นการสมรสท่ีมั่นคง และเพ่ือฝ่าย
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 อลัซรับีนี,มฆุนี อลัมห์ุตาจญ์ ชาเราะ อลัมนัฮจัญ ดารุลกฏูบุลุอิสลามียะฮฺ เบรุต 1975 .เลม่3, 
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ความส าคัญและมีค่าท่ีแตกต่างกัน ถ้ามองถึงสภาพท่ัวไปแล้ว ชาย
น่าจะใช้ก าลังและแข็งแกร่งท่ีมีอยู่ บังคับและขู่เข็ญเพ่ือให้ได้นาง
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 อซัซุฮยัลี   ฟิกฮลุอิสลามีย์ วะอะดิล้ละตฮุ ูดารุลฟิกรี ดามสักสั 1989 หน้า 253 
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ให้สัญญาสมรสนั้นถูกต้องใช้ได้14 ดั่งค าตรัสของอัลลอฮ์ ว่า 
﴾ تضيسف يهلاىضسَْفت َْوأ ُُّيهى ُّسََوت َْنل اَه ءاَسٌِّلا ُُنتْقَّلَط ِىإ ْنُكَْيلَع َحَاٌُج َّلا ﴿ 
(236: ةسقبلا) 









สมรสจะไม่มีมะฮัรไม่ได้ ดั่งตรัสของอัลลอฮฺ ว่า 
﴿   اََوف َييِِحفاَسُه َسْيَغ َيِيٌِصْح ُّه نُِكلاَىَْهِؤب اىَُغتَْبت َىأ ْنُِكل
ََٰذ َءاَزَو ا َّه نَُكل َّلُِحأَو
 ِِهب ُنتَْعتَْوتْسا ًتَضيَِسف َُّيهَزىُُجأ َُّيهُىتَآف َُّيهٌْ ِه ﴾  
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 อลันาวาวี อลัมจัญ์มอฺู ซรัฮลุมซัฮบั  1996  เลม่ 18  หน้า 4 
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 อิบนกุดุามะฮฺ อลัมฆุนี มกัตะบาตลุมานาร อียิปต์ 1367 หน้า 712 
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 َّيِِهتَاقُدَص َءاَسٌِّلا اُىتآَو ًَتلِْحً ﴾  ﴿ 
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 นักกฎหมายอิสลามได้ให้ทัศนะเก่ียวกับอัตราต่ าสุดของมะฮัร 
ห้าทัศนะดังนี้ 
1.ทัศนะมัซฮับฮะนะฟีย์ กล่าวว่า มะฮัรท่ีน้อยท่ีสุดนั้นคือ สิบดิร
ฮัม18 
2.ทัศนะมัซฮับมาลิกีย์ กล่าวว่า มะฮัรท่ีน้อยท่ีสุดนั้นคือ สามดิรฮัม 
หรือ หนึ่งส่วนสี่ดีนารหรือท่ีเหมือนกับท้ังสอง จากสิ่งท่ีสามารถตี
                                                          
17
สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ ฟิกฮซุซุนะฮฺ จิรรัชการพิมพ์ กรุงเทพ 2525 เลม่  3 หน้า  214 
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สังหาริมทรัพย์  หรือสังหาริมทรัพย์ ท่ีกฎหมายถือว่าใช้ เป็น
ประโยชน์ได้ ไม่ใช่เครื่องดนตรี หรือเป็นสิ่งท่ีสามารถจะรับมอบ
ให้กับถริยาได้ มีลักษณะ ชนิด และจ านวนท่ีชัดเจน 











อัตรามะฮัรต่ าสุดของมะฮัร แต่ไม่มีความขัดแย้งกันในการก าหนด
อัตราสูงสุดของมะฮัร ดังนั้นอัตรามะฮัรจ านวนเท่าไรก็ได้ท่ีคู่สามี
ภริยามีความพึงพอใจ อิบนุกุดามะฮฺกล่าวว่า ส าหรับอัตราสูงสุด
ของมะฮัรนั้นไม่มีการก าหนดโดยมติเอกฉันท์ของนักกฎหมาย
อิสลาม22 
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 อลันะวาวีย์ อลัมจัญ์มอฺู ซรัฮลุมซัฮบั  1996   หน้า482 
20
 อิบนฮิุซาม มหฺุลี อลันศัรุ วลัเชากี เบรุต ม.ป.ป เลม่ 15 หน้า  1687 
21
 อิลน ุกยัยิม ซาดลัมอุาส ฟี ฮดีุ คยัรุ้ลอีบาด อลับานี อีลฮิลลี อียิปต์ 1950 หน้า 178 
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ต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
จากการศึกษาเรื่อง มะฮัรตามกฎหมายอิสลาม สภาพและ
















3.ด้านสภาพและปัญหาในการก าหนมะฮัร  ส่วนใหญ่แล้ว
ครอบครัวท่ีมีบุตรสาวแต่งงานแล้ว สามารถมองเห็นสภาพและ
ปัญหา และอธิบายสภาพท่ีเป็นจริงในสังคม ท่ีมีผลต่อการน าไปใช้












         จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับมะฮัรตามกฎหมายอิสลาม สภาพและปัญหาการปฏิบัติใช้
ของมุสลิมต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่าไม่สอดคล้อง













ความสามารถของสามี และให้ค านึงถึงความเหมาะสม ความบารอ
เกาะฮฺท่ีเป็นฮิกมะฮฺหลังจากท่ีได้แต่งงานแล้ว จากการศึกษาครั้งนี้ 
การก าหนดมะฮัรในต าบลลิดล อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยใช้สภาพของฝ่ายหญิงเป็นท่ีต้ัง เช่น มีการ
ก าหนดมะฮัรตามการศึกษา ฐานะ หน้าท่ีการงานของฝ่ายหญิง
และต าแหน่งทางสังคมของครอบครัวฝ่ายหญิงเป็นตัวก าหนดค่า













 1.ให้ค านึงถึงความรักของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง 
 2.ให้ค านึงถึงสภาพของฝ่ายชาย 
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